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E s ét periódico
ae mayor tamaño de España 
y  el de rnás circulación 





D O S  B D I C l O H ® S
Ifo se devuelven los originales.
N ú m .  l . 4 a i
^ id ^ a t  d ií^ téíp fá .-^ P rov iac ias : Aptas, t r h n e s t r e ' 
Extranjero^: 9  pías, trirjiestre.—Número suelto 5  céntimésr^. ^
AMUÑCi6s: S^ÚN TARIf a Y A PREaOS CONí áNClOMíLES.,
lu a ticf • &ÚO
A Ñ O  V .
LA fabril malagueña
lía Fábrica da
D I A R I O  R E P U B U c a N O
mosaicos hidráulicos 




•rtIMaf y'gfah?to.*°''* objeloa de jileclra
cemento portiand y cales hidrau-
PííWIco no confunda mis aríl- 




t ^ É F O W O  N l^ M W n O  1 4 8 .
t i m i í s ,  u í i m j m u  í  fü y B g s : i í b í i s s i í i i
' M : A X í A G A
V X E R N B &  2 5  O C T ü E m e  Í 9 0 7e s p w  t e a , cristal y  artículos de
E
Un nueyo peligrosin puerto
£!p iso d io  de l a  v is i ta  r e g i a
H m piSacn B  n ^ h f''? l <™tendo de la
nioao ae Verifiojiroa pwi ci
í e ' d e  celo y
Que en el término de un mes acíf- 
ingresos y satisfagan 
Contingente en evitación de 
responsabilidades.
Dn rasgo de
¡quiera que se tienda la vista, siemníí» An^rm.
Aníéan'ochese estrenó en el teatro Prin­
cipa! una zarzueiita, en la que hay un chistó 
de mucha gracia y originalidad.
S i  trata de una familia muy seria y for- 
mal, tanto que un personaje dicé*
-M ir e n  ustedes si serán formales en 
aquella casaj que tienen un loro y lo han 
enseñado á callar. , / o nan
El chisíecillo viene como anillo á l  dedo 
para relacionarlo con lo que suelen hacer 
nuestros flamantes representantes parla- 
mentaru^ en las ocasiones más Oportunas 
cuando deberían hablar, y parece dueles
han enseñado también á callarse.
durante el almuerzo del rey 
mn alguien, acaso el mis-
mo Gobernador, presentó á don Alfonso al 
or. U. Guillermo Rein, diciéndole:
P''ovincia y alcalde que 
íué de M álaga; una, verdadera mosca blan­
ca úuv&aie su etapa ladministfati va 
El rey, entonces, exclam ó:
cuentas municipales de Olías y 
inversión dada por el Ayun­
tamiento de Archidona á las 300 pesetas que 
le fueron concedidas del Capítulo ds .calami- 
J f  ^^^Pffcial del gasto originado en la 
bres^ Colmenar por socorro á presos po-
Autorlzar el cobro de estancias causadas en
pósito eli^ó el Sitio más delicioso y pintores­
co de esta^oblación; la Glorieta, desde donde 
se goza lá |vísta. deí, hermosísimo panorama 
de nuestra veracísima vega- 
Personado el juzgado en é í Jugar del suce- 
leyantamiento deí cáCjáver. 
arios objetos que llevaba eíl los 
'  encontró un rosario, 
imo y s. s ., q. s. m. b ., Gaspar






sé^íerá director de El Impardal
era sorprendido por una misiva que diga*
con tratisrd e  i :
rrereras, tí. L. M. al Sr. Director de El Imrmr-
rfp l í  ® público qué nada tfene
de común con usted y, por lo tanto aue no 2? 
responsable de los artfcSloa q íe  & d  S
Antonio Zamudio.
que v e X d e r L e n L ? ^ *  elementales d eh eS ; en el Hospital por los obreros A n t o u r V e S
En Málaga P̂ ró+eT . J'" V" c&udnaaioso. *''“ * . * ; y  mctnuei z,eron Hidalgo y la for- 
PuertocoS?«̂ ^̂ ^̂ ^̂  deipaciónde expediente para recluir defínitiva-i
cosiosí<?imn̂ n̂ «*'® j   ̂ administrativoj 3 los alienados José González Luna v 
S n  empleados más R«eda Martín. .̂una y
h  (Elaboración
¡Hay qne prevDitirse!
;7or?sTprS^^^^^^^^^ de gastos para r e n a r a r í 'T
ría mip^oü ?des, bien: nadie pensa-i!?® danos causados la noche del 23 al ¿  Hp Estamos én
e s t í  com-:|Septiembre ffltimo, en el iroso de ?U etera «P°ea dé la:
a épbca
noio^is^lS^Corn^^ algunas, p^^.^^ésde lá denominadá de M á la ¿  FfiaUén
d S f á i  nf.pf/*’®’’, ® ® ® ® ® ‘gadas de lar se dinje á dicha villa. ^
°  i  intereses materiales. 1 Quedar enterados de! reingreso en el mani-
ffeniem d ejo  que afirmó el in-1 comio del demente Juan Castfilo Fernández v
r e - l  Convocar á la  Diputación Provincial 
determinados sitios P*’dv>sión de la plaza de íefe de la serriArf 
fondear vapores de derto ca^He, Cuentas del Gobierno ciVil! ®̂
La inundacidn y “i incenidíQ surgép y nos 
producen con sú sorpreáJ aterradpr pánico.
La idea de salvación nos pide un medio 
racional para practicarla.
Si en estos-momentos dé angustia dispu- 
electricidad; en sieramos de una e s c a l a  d e  c u e r d a  de
X el puerto necesitaba una" iTmDiê zai 
g ^ a í^ a n t e s d é l a in u h d a c ió i L A h i S
d ?  iá cdóííei|leí*¿ía 54
cóntpletaménte ce- 
gados, y el puerto pronto no servirá pára na­
cos  ̂ tqdos los grandes trasatlánti-
Pero no es esto lo peor:
ifl • i^Mmétralládoras de gran alean- las que construye A n t o n i t í  G a r c í a  M n  
época de la-iayegación r a l e s  eii su
aérea, en la época de subida constante de los I nfítsra/ ¡̂/¡n _ y 9 í« ™ e í i ,  la
Consulta especial económica
PA RA LA S
J B i i f é p i x i e d a ^ e a i  d ®  l o »  o j o »  
M a r te i ,  ju e v e s  y  sá b a d o s , d© 9  á  i  1 m .
Br. Lanajq.—Blaza de la Merced n.* 25, bajo
sc^destiiTan á la suscripción 
Sociedad Económica de Amigt ŝ del 
»A casas obreras, dá'ndo-
P»c! cubre el presupuesto ús la
casa escuela para ntóos que formará parte de aqué-
, .^^orarios: 50 céntimos
Se abonarán. de once á tres de la tard^ ó de sie- 
“  SKrrtarla i .  la s t  
m S  ífp ríl ' ' '  ‘a Constitución, nú-
(fa todo»
A  lo s  s e ñ o re s  p r o p ie ta r io s  de ñ u c a s  
u rb a n a s .
arrojar el Iodo al cauce de Guadalmedinfl lí^''^® ^^o, se autoriza
aDrnvA V ai.^gnía esós peligros^ puesto qSeíll la Propiedad, con
en el puérto. '*® ^^rro eníra
^® ®*L® ía Junta óe obras del 
ru^rto? ¿Se preocupa de este nuevo daño e!
tado..j Adeipás, estamos en la  época de las 
acteracloneá periodísticas.
Poique ̂ to  de poiner las cosas en su punto 
y nastoen su coma—se ha hecho una nece- 
sidad SMjal, como t el aceite de hígado de ba- 
aábért las madres»^ nutre él 
d e jo s  niños débiles—es, una nece-
s m d  doméstica.
A lo mejor entra usted en su casa, y mien- 
tras le ponen el almuerzo á la mesa, hojea un 
periódico, y lo primero—Ó lo último, ó lo dé 
enmedio—que encuentra, es un suelto, conce 
Dido en estos, términos:
del éxito al librar 
amenazadora.
la vida de la catástrofe
m á
a p r e c i o . - E !  teniente* 
alcalde de Sevilla, don José Domín.o'uez Ló- 
pez, queha venido á repartir los socorros vo-
‘ie afecto por
parte de personas de todas las cla.ses socia­les.
el más cor-
¿Ahí... ¿Usted ha siido alcalde de Mála-
g y  biem pre y por todas partes, he oido ha^
blar muy mal de esta administración muni­
cipal. Usted sabrá algo de eso... dígame dí­
game... ’
E l Sr. Rein, perplejo 
guardó silencio.
j inĝ iero director dé Jas obras* del inismo?
y sorprendido,
p if ! á insistir; pero viendo que
ci br. Rein no def?npwíih> j í „ .
;,el{
ir^., u- despegaba los lariós... digo, 
los labios, cambió de .conversación.
Y vean ustedes por dónde se perdió una
exce ente circunstancia para háber entéra-
do al rey de una porción dé interesantes de­
talles sobre nuestra desdichádisima admi­
nistración municipal, causa casi primeraide 
todos los males que en esta ciudad se pa­
decen., i
¿Para cuándo diablos defíráñ hüestrbs 
representantes en Cortes su elocuencia? 
Estos señores, que con cualquier fútil nfoti- 
vo rajan que se las pelan, se-quedan atóni­
tos y mudoS; cuando más necesidad tienen 
de mostrar la voz clara y la lengua expe 
dita. .
¿Cuándo se le va á  presentar al Sr. Rein, 
senador por Málaga> exalcalde de ésta ciu­
dad, otra ocasión más oportuna y propicia 
de en terará  fOy— que tenia curiosidad de 
saberlo —de las causas, los motivos y las 
razones de la pésima a ^ in is tra c ió n  muni­
cipal que éstam os sufriendo? f
¿Por qué el Sr. Rein enmudeció arite las 
reiteradas preguntas é insinuaciones del 
rey?
¿No hubiera sido convéniéhte qüe él jefe 
I*del Estado formara una ideá i ê lo  que es 
nuestro Ayuntamiento, precisámeiité en 
esos instántés en que estaba también pre­
sente el jefe del Gobierno;que tanto dijo que 
iba interesarse por M álaga?
l a  administración müníéipal,'-^esto lo 
sabe y lo (íice todo el mundo, y  eí S f. Rein 
también— es precisamente el origen de la 
mayor parte de las calamidádes que pesan 
sobre M álaga; é tS f'. Rein; por las circuns­
tancias que en él concurren, por su posición 
en esta ciudad, por la representación ófíciaí 
que ostenta, por haber sido alcalde, ppr süs 
lelaqiones, por su cónócimiento de hechos 
y péfsonas, podía muy bien haber dado unn 
«xplicación clara, terminante y exacta acer­
ca de lo que el rey quería saber, y con lo
ben las Juntas de Obras ,de los Puertos tenS 
el material necesario para este servicio?
r® juicio, suma gra-
Yra v lí/ n  nf .f®®P®.n8amiidades que estáncon- 
í l a  Junta son 
nÍPif® ® PU<í»etan determinar que ma­
ñana Málaga no tuviera puerto.
generales de la Propiedad urbana, las que una 
vez constituidas,con las condiciones y requisi­
tos que en lá citada disposición se establecen, 
sera reconocida su constitución por medio de 
real decreto autorizado por el ministerio de 
Fomento, en el que se señalará el territorio 
dentro del cual habrán de ejercer su ftinciones 
cada una de aquéllas.
Entas Cámaras podrán proponer al Gobierno 
y solicitar de los Cuerpos , colegisladores 
cuantas reformas y résolucibríes juzguen ne­
cesarias para el desarrollo y mejóre de la Pró-
iresponda se adopten las medidas indisDensa l relacionados,intérvinien-
î ’es, en caso tan grave pensa- j do también en los proyectos c e  tratados iníer-
seguir
do el puerto, deV ósíten¥en ¥  I íl®íí^^“,®®j®! relacionadas con los intereses de
quede sin . uerto v de aué fel fcompr/’in . '̂•i proyectos dé Obras Públicas  ̂  ̂
dustfia sufran nuevos quebrántós. ^ ¡ lación con sus intereses dentro de
\
b o s sondeos que ha practicado lá Coman- 
danci® de Marina, deben darse á conocer del
publico, y Jas clases contribuyentes que tan—— -- - •
éstas
ser oidas en los 
que guarden re- 
la reglón 
ejerza sus funcio-
Nos escribe Juan Pérez López manifestán­
donos que el Juan Pérez López que estranguló 
a®teayerásu esposa, en un acceso de furia 
metiéndola después en un baúl y facturándola 
par® Puente-Genil, no tiene nada de común 
con él> que es una persona de buenas costum­
bres, de oficio cuchillero y tiene un tío canó­
nigo.-
A Y Ü N T A M E N T O
Orden del día paira ía sesión próxima.
A s u n to s  de o fic io  
Comunicación del Sr. Coronel íefe del tpr
instalar la parada en el periodo dé Cubrición en L - i / S Í  •“T^® forma que ía So -
elpróxim oaño. ^'ictojiad.dq se ha dirigido á
P®*̂ 'f̂  SGardia municipal I mÍ j®®̂  ̂ f^í9'' *̂ociaI de Inshrueción pública de 
causados en las vías públicas. ’ f  encomiando los servicios prestados á 
®f*̂ ®‘®® Alcaide de Castellón,dan-|í®£^P—^  varios maestros v
do el p^ame por las desgracias ocürridas con i  9?^®®has de nuestra ciudad, eficiará á la dé 
mojivo de la inundación. l ^ ’'^ja93^especío á nuestro país,ano el
nai
No sepueden ustedes figurar, leclores míos Jfu u u d fd íü " "  T  P"? « ¡dpntó;'eobp¿rfihW m etó^^^^
...............íuelabies,quedesBlan|: Carta tíel S f. Alcalde de Soria felativá í  l a p o r  los eíposttorés^S
periódico en solicitud ™ l £ “™a_.de otgaulâ ^̂  ̂ órdenact&i de lúsL^K'e,"jurado
vanOj tienen perfecto derecho á saber cómo y
para qué se gasta su dinero.
socorros
RELACION de las cantidádes que han dona­
do á dicha Junta, las corporaciones, socieda­
des y señores que se expresan:
. NOMBRES Ptas. Cts.
en que cada una de 
nes.
Y entendiendo los propietarios qué suscri- ..w.., ..«..av 
ben la grandísima importancia de estos orva- ta d a s _ ^  
^tfTépwtaYaTTáiJttíí^^ urbaíiá; nos perm M ^Les dlg( 
timos rogar á usted se sirva concurrir á la 
reunión que ha de celebrarse el viernes 25 
del actual,’ á las nueve de la noche, en los sa­
lones de la Cámara de Comercio, Alameda,
11, principal, para proceder á su constitución.
Málaga 23 de Octubre de 1907.
José Alvarez Net.—Guillermo R ein.-Eage- 
nio Soüvirón Azofra.—Enrique Ramos Marín.
Laureano del Castillo.—fosé Nagel Disdier.
Francisco Masó^—Antonio Jituénez del Cas­
tillo,
Suma anterior. 63.730,25
Don Francisco Belmonte, d e ; Gra­
nada. . . .  . . i  . . .
Don José Acebo, de Santa Cruz
Guarniciói? y vecinos de MelUla .
La Marítima, compañía mahonesa 
de vapores, . . ‘ . . . .
D. E . Bizzey, de Londres. * . ■ t,
Srés. Joaquín Soler y Compañía, 
de Baicelona. . . .  . , .
Sr. Gobernador civil de Murcia.
S f. Gobernador civil de Lugo. . .
Diputación provincial de Alava. .











Total . . . . . .
Málaga 23 de Octubre de 1907.- 
dente de la comisión, L. Ochoa,
69843,95. 
-El presb
Relación de los bonos librados para que los 
ábone en metálico el Sr. Tesorero de la Junta 
O fic la ld eSo carro s,.-
Suma anterior, 6.075,4j  pesetas. 
Salvador Plana Rulz, Huerto Monjas 27, 75 
cual acaso hubiera hecho un sefiaíado, efee- pesetas.
tivo y eficaz servicio á M álaga;
Pero, indudablemente, se le hizo un nudo 
en la garganta, que le obligó: á  callar cuan­
do más y mejor pudo haber hablado, cuan­
do se le presentó ocasión, “ una ocasión 
oportuna y extraparlam entaria,-^de haber 
pronunciado el discurso más útil, sensacio- 
nnl y elocuente que podrá pronunciar en su
eres
¡Qué lástima! Tenem os desgracia y perra 
suerte con nuestros representantes parla­
mentarios; es decir, con los representantes 
parlamentarios que el caciqúistno local nos 
impone. Todos ellos parecen educados por 
el sistema de aquella familia formal del sai­
nete que enseñó al loro á callar. En las 
j^^ortes jam ás dicen esta boca es mia, y ali­
ando se deciden heróicamente á pedir al- 
avez la palabra, es para defender la 
conducta de algún Gobernador de conducta 
indefendible, como en la legislatura anterior 
hizo el Sr. Suárez de Figueroa en  ̂favor del 
celebérrimo Camacho. L os demás senado­
res / diputados, ni aun eso; en los ámbitos 
d áe las Cámaras no resuena nunca el timbre 
5 ei'l de su voz. Ahora, recientemente, por rara 
a'’' ' !  excepción, sólo por un accidente casual, di- 
\ jo algo en el Congreso el Sr. Bergamíh para 
, n»4 declarar, con toda la frescura de que sola­
mente él es capaz, que en M álaga no existe 
el caciquismo; y después de esto, cuando 
se les ofrece una ocasión, como la que las 
preguntas del rey ofreció al Sr. Rein, las 
“ saprovechan, quedándosq^-éinudos como 
uertos., ,
s rnücha, ínuchá la elocuencia dé nues- 
05 representantes en Cortes! Y , sobre to- 
(páo, saben hablar claro y á tiempo, como el 
en'̂ ' Sr. Rein.
deíl
Carmen Burgos Méese, Viento 6 ,100  idem. 
Carmen Reiiiée. Navas, Alvarez 23 ,15  iéem, 
Francisco López Robles, D. Iñigo 28, 20 id. 
Fránciscp Sánchez Sánchez, Jaboneros 4, 
20 Ídem. ' ; -
Salvador Sepülveda González, Jaboneros 1, 
20 idem.
Dbñá Emilia Fernández de Córdoba, Aguje­
ro 2 ,2 5  idem-
Fernando Moreno Molina, Mármoles 69, 
26 idem.
Antonia Parras Valle, Pasillo Cárcel 2 , 20 
idem. ..
Francisco Ovillo Martin, San Rafael 6, 20 
idem.
Antonio, Román Alcántara, Ñuño Gómez 29, 
20 id.
Isabel López Hormigo, Polvorista 3 ,2 5  id.
Felisa Recio Arrebola, id. id., 25 id.
Cristobaliria López Hormigo, id. id., 40 id.
Antonio Postigo Aguilar, Puente 3 4 ,1 0  id.
María Buena Bueno, Garreteríá 87, 10 id.
Josefa Martin Quesáda, Empedrada 2 ,2 5  id.
juana Custodio Gallardo, Pulidero 14, 30 
idem.
José León López, Ñuño Gómez 8, 25 id.
Francisco Blanco, Cerrojo 28, 60 id.
Antonio Jiméiiez, PizarrO 2, 30 id.
Rafael Santiago Báfrarico, Canales 6, 20 id.
Concepción Burgos Maese, Coronado 2 ,100  
idem.
José Caro Herrera, Ribera Guadalmedina 
2 5 ,2 5  Id. í
Ana Pérez, Trinidad 17, 25 id.
Total, 6.885,41.
Málaga 23 de Octubre de 1907.—El presi­
dente de la comisión, L. Ochoa.




P a r a  e l B a r r io  O b rero
de Maestras
Lista de Profesoras, exalumnas y alumnas 
déla Escuela Normal Supe»ior de Maestras 
que por iniciatiyá, dentro de esta Escuela, de 
la Profesora Srtá. D.*̂  Isabel Pérez Leal, com 
tribuyen á la fundación dél Barrio Obréfo 
proyectado por la Sociedad Económica de 
Amigos del País de Málaga.
(CONTINUACIÓN)
Péselas
Suma antériof. . . . 
Srta. Concepción JiméñeM Pérez. ♦
* Josefa Martin y Martífl. . *
* Josefa Pupos Linares. . . . 
» Ana Luque Raffo. . . . . 
> Josefa Dihort Cano. . . . 
» Rosario Soriano A lb a .. . . 
» Concepción'Sánchez Rueda. 
» Carmen Moreno Tierno. . .
* Aliñe Pepín Óliveira. . . . 
» María Aguila López. . . .  
» Mercedes Peñaranda Aguilé-
r a .................................. .....  .
» Dolores Gutiérrez Sánchez, » 
» Adela Márquez Mesa. . . , 
» Josefina Acosta González. .
* Matilde Pulido González. .
* María Luisa Durán Souza; . 












dê  aclaraciones, casi nunca justificadas racio­
nalmente.
Unas veces se presenta el alcalde de un pue­
blo explicando al director que una noticia in- 
o«!Í® ®® ! !  PJriódico, está equivocíwia, pues 
aparece él cPmo áutór dé un róboi Siendo el 
delit® de que se le acusa el de estafa, porque.á 
su modo de ver, hay una diferencia moral en 
la equivocación,que le perjudica su buen nom- 
Dre y fama.
Otras veces es un individúo que quiere ha-
Salí 3®®i *® atracadores,
vaUéntí®se dê  la superioridad numérica, no 
cemo decía el periódico, sino ocho bofe-
i o á  ustedes que el aparato más per­
feccionado para conocer la memez humana, es 
el despacho dé trabajo de un periódieo.







Asuntos procedentes de la Superiorídad^ó 
de carácter urgente recibidos después de for­
mada esta «orden del día.»
Sollcitiades 
Del Presidente y Secretario de la Asociación 
Provincial de practicantes, en súplica de que 
se provean las plazas de supernumerarios ne- 
ce^rias para el funcionamíento-dei Cuerpo 
 ̂ p e  doña Francisca Ayala Martínez, viuda 
de guardia nocturno Francisco Rodríguez Ca 
beílo,^ifltere8ando sé  le conceda una modesta 
^®®®!̂ ® Bf-® á su s u b s i^ ^ ia  V ¡5 1°
el
Subida de la Coracha 
M Á L A G A
Sr. Director de...
Muy respetable señor mío: Al dar cuenta 
otro día del casamiento de una sobrina de este 
su servidor, la hoy señora de Pérez Gil, omi­
tió mi nombre en ía lista de los que concurrie- 
ron,por lo que íe súpiieo mandé hacer un suel­
to aclarando la omisión, no vaya á créerse la 
familia del novio, que reside en Badajoz y que 
lee su periódico, que yo estoy disgustado 
con su pariente el recién casado.











Presidida por el Sr. Ramos Rodríguez, se 
reunió ayer la Comisión Pro^náái,adoptando 
los siguientes acuerdos:
Dejar sobre la mesa el escrito relativo á la 
aplicación de la consignación de material para 
los Consejos de Agricultura y Ganadería é In­
dustria y Comercio y destino de servicios de 
varios empleados.
Proponer al Gobernador civil.prevenga á 
los Ayuntamlentos.de,Fuente de Piedra y Ve-
DESDE ANTEQUBRA
Sr. Director dé EL P©püLaií.
Querido cófreligioñário: Ya han sido envia­
das á esa  ̂ con destino á los damnificados por 
ia catástrofe del 24 de Septiembre, 752 mantas 
color, habiendo variado el primer acuerdo, 
porque teniendo presente esta junta qUe don 
Manuel Garda Ceballos» hijo de Antequera, 
salvó de una muerte cierta en la luctuosa no­
che á que hago referencia,á dós hombres, con 
grave exposición de s« Vida, recónodendo en 
él méritos bastantes de humanidad y filantro­
pía, le han enviado directamente 150 manías 
para que por sí solo las reparta á IOS que, á su 
juicio, verdaderamente las necesiten.
‘ Con las continuas lluvias,el Guadalhoree se 
ha salido de cauce.
Le envió la lista de todos los donantes por 
haberse cerrado la suscripción. Esta ha ascen­
dido á la suma de pesetas 3.598,50.
Ayer, á la una y ihedia.de la tarde,pusb fin á 
sus días, disparándose dos tiros de revólver, 
uno en la sién derecha y otro bajo la barba, el 
comerciante de está plazá D. Joaquín Vázquez 
Gadea, socio de la razón Vázquez Hermanos.
Sé desconocen lós móviles que le impulsa­
ran para tomar tan terrible resolución.
El desgraciado Sr. Vázquez gozaba de 
una cómoda posición y de la estimación de 
todos ios que le trataban, por su honradez y 
afable trato. E! hecho ha causado honda irq- 
presión en todos, y general sentimiento. Días  ̂
antes se confesó, y para realizar su fátal pro-
Nóta: Si necesita usted tulipanes, crisante­
mos, geráneos ó claveles dobles, á precios 
económicos, mande usted por ellos á esta su 
casa, donde se le servirá con mucho gusto, 
pof ser admirador de usted desde que escribió 
Un artículo que sé titulaba £/ á/f/mo ahe/i^e/ra- 
je .—rVale,*: Debo advertir que la redacción de la ante­
rior carta, está mej,9rada en tercio y quinto, y 
qué he dejado în corregir dos faltas ortográ­
ficas, á fin de que no pierda la forma típica y 
corriente de las epístoJás queesen en manos de 
periodístáS. ,
-Pues no les digoáüsíedéS fiada; de los in­
dividuos qué pretenden, en fornias incorrectas, 
que se atienda sii pretensión. Casi todas las de 
esta índole pertenecen al género chuléscoi. y 
en la zarzuela EJ Qórto Frigio están cinemá- 
tográfladosy gfm ófbnm dos  en aquel terne 
que :anta:
Y si no rectifica usted pronto, 
¡va á ver la mar!,,.
Pase qtíe se rectifiquen ó aclaren las espe­
cies qüe puedan berludícár á aigUien, por átri- 
buírsele directamente; perú que un Dionisio 
Gámezj pongo por sujeto, á quien nadie co­
noce, se eféácóii .derefe'hb á molestar j a  aten­
ción de los periodistas porque otro Dionisio 
Idem; ahusado de huríOí. há cbmparecído ante 
íá Áudiehciaj jiesd igoa íistedés qué és mu­
cho!...
Bastantes periódicos, Él Liberal, de Madrid, 
entre ellos, acostumbran publicar chirigotas, 
casi todas traducidas del francés, formando 
una peqüeña séeción, que éS Uná especie de 
postre para los lectores, á fin de que se des- 
érituriüñeft.si lia hábidó algo en la lectura pre­
cedente que les haya desazonado; Ptfes al si­
guiente día se presenta en la redacción de 
otro diario que reproduce ia quisi cosa, un 
hombre que Sé da fiof aludido y pretende pro­
hibir, para lo sucesivo, que se nombre á úé- 
deón, el imaginario Gedeón, porqne á él, mozo 
de una fonda, le llaman Gedeón, y no quiere 
que los papelea se metan en «cosas suyas».
Se ha iniciado también otro nuevo género 
de aclaraciones, que, de generalizarse lá cos­
tumbre, ya á ser cosa de desternillarse, 6 des­
tornillarse, como dice una distinguida señor! 
ta de la alta.
De la Jurídica, proponiendo se inscriba de 
por mitad á nombré de D. Luis y doña María 
de los Dolores González Calvez el metro de 
agua de Torreraolinos, n.° 1.58Í suscripto en 
póliza número 370 dé lá Basé A. y que se Ies 
otorgue escritura de propiedad deí mismo.
De la misma, en escrito de D.; Pedro Millán 
Navajas sobre inscripción á, su nombre de un 
censo que gráva los propios de esta ciudad y 
que ha adquirido de D. José Barranco Valde- 
lomar.
De la de Hacienda,en escrito de dona Anto­
nia Recio Carrillo, auxiliar de esta escuela 
graduada, en solicitud de asignación de casa.
De la rriisraa, eii instancia de doña Elena 
Prieto, profesora de música y canto de esta 
Escuela Normal de Maestras, solicitando úna 
gratifleaéión.
,De la misma, en id. de D. Joaquín Capúlino 
y Jáuregüi, sobre prórroga de la pensión que 
disfruta.
En escritos de varios fúnclonarios munici­
pales, que solicitan la concesión de quinque­
nios.
De la misma y Jurídica, ea Instancia de don 
Antonio Pacini, contratista del arbitrio de ro­
daje de carros faeneros.
í Hemos tenido el gusto d esa -
ludarln éste redaedín á nuestro q u e rid o a S - 
go y  .cmeligjpnario^dott Cainilo d alaiSta que 
regresó ayer a Utrera donde reside. ^
Presidente de la Junta
Segundo envió de Vlllanueva y Geltró 617 75
P^ovinciil ’de 
Navarra 6.000; D. Enrique Remos Rodríguez 
2^,* mitad de lo ingres®do en taquilla la loche 
,d e  la. función celebrada —
TDOOTSOT?''^^” ' ........-
El Gobernador civil de aquella provincia, 
D. Manuel Cano y Cueto ha contribuido con 
50 pesetas.
P le it 'o s i—En lá Sala de lo ConteciOso-Ad- 
ministrativo del Tribunal Supremo, han ingre­
sado los siguientes pleitos:
Sociedad «Azucarera Laríos» contra acuerdo 
del T . G. de Hacienda 6 de Junio de 1907, so­
bre responsabilidades de un fallo del mismo 
Tribunal en expediente de defraudación.
; Doña María del Buen Suceso y D. Juan Ma­
cho, contra real orden del Ministerio de Ins­
trucción Pública y Bellas Artes 13 de Julio de 
1907, sobre ascenso á quinquenio.
E d ific io s  ru in o s o s .—Han sido denuncia­
das á la alcaldía las casas núms. 38 y 40 de la 
calle de dos Aceras,por hallarse en estado rui­
noso.
¡LOS CCUPRlIljllDOS!
d© l le v a d o r a  s e c a  d e C é rv e z á  e© ©1 re . 
m e d io  m á s  eficaai^ c® t r »  l a  D ia b e te s .
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es íiíucíio más ventajoso y conve­
niente, lio sólo por la elicacíá que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento' en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita iodo mal sabor; .
De venta, en las principales farmacias.
ñgC.útes: Hijos de Diego Martín , Marios. 
laga.
-Má-
A i i M é n e l s
C aim a  ■
A catísá de la festividad del día, cumpleaños dé 
la reina, no se celebró ay©r juicio alguno en ésta 
Audiencia.
Los juicios señalados se celebrarán hoy.
Ju ic io s  p o r ju ra d o s
Adti restan celebrar en este cuatrimestre cuaren­
ta y cuatro juicios por jurados.
P le ito
Éfi Id temtorial de Granada había ayer él si- 
g'uierfte sefialamísnto;
Juzgado de la M,erced (Málaga).—Juicio de ma- ̂ „ ), 
yol* dtíafifíaí—D.;Rafaef Andrés Oarcia Hernández
con la Sociedad Cólonfa de San Pedro Alcántara, 
sobre entrega de docürtiento:s.—Abogados, seño­
res Luna y Vidá; procuradores, Sres. R¡ 
varro; secretario, Sr. Valverde.
ivas y Na-
A  los Gremios industriales
YOj el más Inslénificante de todos los qué
maneiaitcl portaplumas—siempre no ha de de­
cirse la péñola,—he sido aclarado por un ho­
norable individuo, que habrá cfeido,sin duda, 
que hacer un trabajo periodístico es tan des­
honroso como estafar á un primo por el pro­
cedimiento del entierro.
Está en su derecho, en este caso, el señor 
que no ha querido confundirse con el modesto 
articulista que firma, porque cada persona 
tiene su modo de ser.
S í, señores; comq se generalice la costum- 
bfCipe húQer aclaraciones periodísticas pe esa
Para facilitar las operaciones de repafti- 
mientó de cuotas de la contribución en los 
Gremios industriales, se venden en la Admi­
nistración dé este periódico, al precio de 
seis.pesetdis el niilláf ó de setenta y cinco 
céntimos de peseta el ciento, citaciones im­
presas con el formulario reglamentario pa­
ra las reuniones que deben celebrar los res­
pectivos industriales con el fin de proceder 
á lá aprobación dé sus repartos."
Además de la inserción de la¿ cóny oca to­
n as  de los Síndicos en uno ó'dos periódicos 
de la localidad, requisito indispensable, pa­
ra qué lós repartim ientos'no adolezcan de 
vicio de nulidad, dichas citaciones Impresas 
sirven para el aviso personal que es tam­
bién preceptivo según la ley, debiendo re­
cogerse un duplicado de la citación con la
E .ozadr¿ras.r-A lI transitar ayer por la ma­
ñana por el Pasillo dé Santa Isabel, Antonio 
Ganó Rubio, fué afropelladqpor una vagoneta, 
ocasionándole dos, rozaduras en la mano iz­
quierda.
R e p a r to  do c a m a s .—Ayer continuó el 
reparto de camas en el cuartel de la Trinidad, 
asistiendo los señores Rein, Segura v Díaz de 
Escovar (D. N.)
D e fu n c ió n .—Ayer falleció Sor Lucia Ba- 
rásoain Valdivielso, madre de Caridad del Asi­
lo de San Enrique.
D am n ificad o .—Ayer tuvimos ocasión de 
visitar la armería que el industrial D. José Re- 
díng tiene establecida en la calle de Compa- 
ñía,y daba pena ver los estragos causados por 
la‘ inundación en él que fué bonito establecie 
miento, pués las aguas alcanzaron la altura de 
2 metros 80 centímetros, arrancando una de 
las puertas de la calle y del aparador y ¡leván­
dose magníficas y costosas armas.
Los artículos qne por hallarse colocados en 
!a parte más alta de la estantería, no los arras­
tró la corriente, han quedado inútiles á 
causa del oxidamiento, ocasionado por la hu­
medad.
total de las pérdidas asciende á más de
13:00Ó pesetas.
D o m íiiasl.-^D . Diegd RiVero Fuentes, ve­
cino de La Línea, ha presentado solicitud pi­
diendo veinte pertenencias para una mina de 
plomó con: el nombre «La Dorada», sita en el 
paraje cortijo de Pamplis, término dd M ar- 
bella.
Ja p o n é s .—Después de haber visitado di­
ferentes poblaciones de España y de haber es­
tudiado nuestras principales industrias y ca­
sas comerciales, ha salido para Marsella y Pa­
rís el miembro de la Escuela Comercial de 
Kiote Magno Hada, japonés ilustre que ha es­
tado siete meses en Cataluña estudiando teó­
rica y  prácticamente el comercio catalán.
S u b a s ta s .—En las respectivas alcaldías se 
subastarán el dia 6 del próximo Noviembre 
los lotes de bellotas y algarrobas de los mon­
tes Goto y Vega del Rio (Algatocín),y montes 
de Parauta de idem.
C u p o n es.—Los cupones de billetes kilo­
métricos de la primera série que no han sido 
utilizados por sus portadores,importan la can­
tidad de millón y pico de pesetas.
Alguien cieerá que esto favorece a las com­
pañías interesadas, pero no es así. Los billetes 
kilométricos no dan derecho al aumento de tre­
nes y, por tanto, el gasto de fracción no exis­
te; Se les sirve con todos los trenes estableci- 
dos> sinque én ningún caso, por exceso de 
viajeros, los poseedores de los citados bille­
tes tengan derecho á tren suplementario.
Este millón, y pico de pesetas importan 33 
millones dé kilómetros qué no han recorrido 
los intéresadós. Corresponden á prorrateo 
unos 90.000 duros al Norte, y más de 90 000 á 
Madrid, á Zaragoza y á Alicante.
A r m a s .—Por usar armas sin licencia fue­
ron detenidos ayer Francisco Gómez del Rto v
PfanHsPrt P 11Í7 Pntnín Jfirma de cada interesado para alegar en su|Fra cisco Ruíz Romá , 
día ante la Hacieiida el cumplimiento de la s i  A c c id é n te s  d el t r a b a jo , 
disposiciones reglameutariás en que asi se lcad o  al Gobernador civü los acc? 




Dr. W !Z  é e  AZABñA
M é d i e o ^ é ’é w i i ó t a  ^ . '
PLAZA DE LA MERCED NÜMv25
V j-z  1' ner p1 servicio fifiáti C«rpas, José Rodrigiíes Gatjiardo, Lúa-^pria
iMÓvlácfa, que podrí realizarlo per Navarro, Francisco B^de-
de Obras pitucas . Málaga21 deiraPom in^ez, Sebastián Elena Rodnguez, Enri-
Bio^ guarde á V, E. muchos años. Malaga \ ¿ | Ramos, Diego Soto Salcedo, r rancisco
Octubre de 1907. v. v nomián Timé- ídlrhatMlezAnguita, Eduardo Conda Bueuo, José
Majtos y C.,Jjian^aoffzálcz Pérez  ̂Daipún jim| jogé Gutiérrez Molina, V̂iCtô
á e íE T Ía
jtiOB 
tartnUd’i
T a p o n e s  y
de corcha, cápsulas para boíellasj,; en 
res y tamaños, tapones prdpios pan 
y droguerías á 2 pesetas el míllM,
F á b r ic a  d© E ip y ,
Martínez de AgttUar n;« <rm tú"m m es)
M á t a g a . q , ; , r . . , - . ¿
i'W-
nez, Francisco P éi^ ; -Damián Roura; Jdan V̂ eia, 
Onofre Calafell, Fei&rico Wilhelm,
■Jbp^íCópez, Antonio Calvo, T.,at, pu.
R.°Müñoz. losé Marelial. luán Valladares,J-' , J j , J n»
po, Juan Revello, j .  Rubí,Antonio Tschudy Manuel
M oja Clarete
K i o j a ^ .
©É'Tli
C o m p a S i a  
Visdeola ü éí Monte d© Espada
De venta en todos los' Hoteiesíi'íígstaü’tlffisT
Ultramarinos. Para pedidos Erailie dfl «re^
ha!, número 23, Málága., ' ; t < Fv; v '
González, Manuel Romero, Francisco
dpi Riño, Plácido Martín, Antonio López, Antonio
MotM, j .  Porras, Manuel López, Antonia Mar^i
gúéz7 N. Siáñó, M. Mor.dragón, M. '
llánco, X  .^lncbez,: M- * Tirado,^ JaiJie . * § 5 ^ ;  
L LaSra, Sa^el BlaBfco,̂  Diego Martin, José Blanct ,̂ 
F. Fernández. _ . . .  „. _
Por la Sociedad Malacitana:Juan Ponce de León, 
Emilio Hurtado,Eduardo Barca, Fradeiséo Márt n, 
Francisco Rat»^z, José Martín Lor^a, :Jos^ So.m- 
Eduardo Sánchez, José López, AntonioiRocfie,
ri¿ió Pédroza Caña, Marluél Retona @S§tro, Jai­
me Ramos Ruiz, Juan Gallardo Cazorla, Miguel 
Velasco Vargas, Andrés Basquñaná Lupión, Diego 
•Gómeli Quijos y Enrique Castillo Jimén^.
’ ' (Continuara.)
d>© €y©^t>g©_




Domínguez, J. Máese, Francisco García, P . MTiTioz, 
Diego Vega, Diego Serrano y Juan Serrano 
. Recomendamos eficazmente al' alcalde esta soii-
SE AliQUILAUiy ;
E o s  p i s o s  y  i m L a '- c o d l id :^ ; ,  
calle de Josefa Ugarte >Batfient&áv¥úln; ̂ .
Secretario 'del Juzgado m'íinicípal áelÉrchin
FréstaEiios am o rtizaM es a l  4 ,2 5  0| .̂ de
'V 7- :-:,;í[jQ^ea'és-anaal 
Este estábiecimiénto hacé'á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas préstamo» en Rietállcb> 
reembolsables por anuaUdades. Jéaifculadas de ma­
nera qus;'el capital rccibidó quede amortizado en 
un-periodo de cinco á cincoenta año's á voluntad 
del peticionario.
Para más antecedentes dirigirse al Representan*- 
te en esta capital D. Emilio de Oliva, calle de Juan 
de Padilla, núm, „4,̂ ,quien facilitará cuanto necesi­
ten lp|| înte/^adbs. • ' ’•
uas Tem íate^ de Alhama de Granada
r ÉÚMÁ ¿n todas sus formas. NEURALQIAS, PARAUSiá;i, - ^  ̂-  1 RFU e b K^Ühicab parala ^«racióh r a d i c a l B R O N Q U I T I S &.
. í n- ‘ Rafios Nuevos, Instalaciones de primer orden. Casino, gray
Dos Balnearios, Termas de Martes metros de altmra. Billetes especiales de idan
parque, capilla, luz eléctrica, telégrafo, u n m a ^ ii iu ^  
vuelta en las líneas de Andaluces y de-BobadilIa á Algecira . ,  « ^
o  a á i e l  S O  Cl© jL O O S t©  ©1 3 1  d ©  O ctU D l?©
Pi tá 1 ® o V ra S F r?ffd ?á V f » las Terinas de Marios y á don Luis del Corral pa-
ra los Baño^Nu^qs.
del Hoyo (Qjienca); solicitudes has
Idem y sli supientfe del tir:gado de-Naharros 
(Cuenca); solicitudes hasta el 3Q.de este mes,
Francisco Goii-;España, José Médina ValIejo 
záiez Morales y Manuel Garda Molina. ;
B lasfem o .—El conocido; a ^ -
ho, Manuel Pozo Benitez, ha irigfésádo en laj 
cárcel á disposición del Gobernador civil, por
blasfemar en la vía pública.: ’ , . ...................... ............... .....^_______
P ed rad a .—En el Cauce del Guadalmedina,| blondo afablemente á<sus visitantes* 
tiró ayer una piedra un tal José: Padilla, due| Estos-pu^efcsn en conocimiento de la pri 
. . . .  „ — 1- *"-«hiqra^ütOO(ia4 civil déla pjovineiaf̂ ^̂ ^
T in a j é o t ó # n  d e
Numerosa comisión de vecinos de BénamaV- 
gosa -se presentói&yef en'Málaga; ai objetó de 
COnígrencíaj; con .el Gobernador civil acerca 
deí éstadp en giie se encuentra aquella vflial 
roV cónse^cúencia de las tormentas de Sep-'
Cuando loá - córiiisióriados llegaron á lá 
Adúáñá,ei marqués de Ünsá. estaba almorzan­
do en el Círculo Merceiiiil, y allá sé egeatnir 
naron aqüéllos, áfeórnpáñádos’ de dciri Luis
Gálvezií;i ’ ■ ■ '''. ' ' ,
Ei Gobernador interruífipió lá comida i'^ci^
^peracionés éiécíúacias por ía misma ol áía 22.
, Suma anterior.. ,
’Céhiettiénés. .
MátaderÓ*. , á 




m Depositkrié mun!ci|)ali X«/s _ 
HB.®; El Alcalde, muar&o dé' Torh
emprendió la fuga, hiriendo en la cabeza-á An­
tonio González Villar, que- fué curado en la i
casa de socorro del distrito.
M á s  c a m a s .—Es muy fácil que vqrios or­
ganismos de Málaga repartan más canias entre 
los damdificados, aprovechando la, remcsayde
el Gdbléfno civiLhafd^I Gobernador la remisión dp nueyosfcmdos, 
P r e s u p u e s to .- P o r  eD G obi^^^V iL^^^ ci/aht^ íe M H  i  las pérditlas su frid ^  .
vp sitü^cl4i,dq.BéñarnargGsa, cuyas pérdidas 
pásarrdé'^O.OQÓ pMeías, Jo que sigue la mi­
seria y Va miná'de cáCGQdÓ él veciRdarm 
Cóinó lá cantidad dué á dicho pueblo se na 
enviado de socorro, es de 2.000 pesetas, fácil­
mente se comprenderá que la comisión solicitó
dd*A^uníaSento de Canilaí^e^tó^^  ̂ ^nCaronlos de Béñamarg?
ra el año de 1908. ; ' . • ' '
N u e v a  s u c u r s a l .—Mr. Guillérmo Schip-
per nos ruega hagamos público ¡que- hâ  f esta 
blecido en esta capital, Acera .de JaiManna 
número 13 una sucursal que PP^éipalmeAteoe 
ocupará de !á representación del Llb.y’d Norte 
Alemán de Brema, cesando por cóqsiguieiite 
en la representación de dicha compañía, ips 
Sres. Johames Jr. Noelting &. C.®̂ .
Socorros.--Réiacióri de las personas sor 
corridas en esta redacción bóii el dónativó dé 
Melilla
EL
C A R R I i .1 . 0  Y  G O M P .
Prinieraé mat©i?ias para abonos 
Fóm m las espeeial©s para tod.a olas© úe cultivosDEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
I>ireeciéns Granada, Albóndiga núm s. U y 13
IíoV©djades en artículos
F a .i : ® e j a *
s«
E xten so síiítldojppppí? f S ^ i o  ® M yO s r i f f o
Petra Pérez Luna, Cañav^á]; 
Encarnación Ródriguez, Can;a ayéVal, patio.
tía
Remedios RamirezTMMres 10, .pprteiJa.; ;̂; 
Alaría Martin García,. San T élrad ie, porje-
Manuel Medina, Trinidad lpj,b^ó.
Antonia Gutiérrez Cueto, Thnídad 10,,bájo.!gj^q^ygo 
Isabel Torres Mayo, Agu|tin P are jo , 1A |
sa fué en pedir qué sé hombre una comisión 
que pase á dicho punto y pueda comprobar el 
peligfQ que amenaza á ípdps aquéllos habitan 
tbs :á causá. del Arroyo del Limón, qüeera su 
ptincipdl bailé ,y hoy; está ,má s alto: que las res 
tantes cáli^ deí pueblo, á fin dé qite proponga 
las obSrás de defensa necesaria.
. Baste depir que á pausa del tal AiYoyo hay 
eh feénamárgosa 160 casas inuridadas ó aterra-̂  
das.-. ■ :
,EÍ marqués, de Unzá del; Valle prom.etió á 
los comlsibhádos hacer cuanto pueda en su 
obséquiq, hasta el: punto de que si vienéá 
Málaga, pomo sp supone, el •,ministro dé Fo­
mentó, irá con él á, Bepámargosa, caso de que 
éi'señor BéSadá acepté ía proposición̂ -;
pomisión, sumamente agradécida . y :.Sfl 
tisfécha qel iecipihtiénto que;el Gobernador le 
dispéiísára;hbs ha rogado lohagarnos público
G ronzáloz 
 ̂ ' D E Á E Í
FINO GADITANO  
t í o : P E P E  :
FINO VIÑA A. B . 
f e C T A R . - ■ ■ ' ■
: SO LER A  1847 • -
y^MANZANILIA^,'': :/
' de SUS bodegas én Sañh'tédg y \
"*Lo venden en todós lós b'uenbs éfetabléci^ésptds.
de la  tarde
Del Extranjero
R D ^ S O R B S  O B . A .  M Q N T A R G O NFABRICA T)E PjApS
AimaiGéá do mdsioáie snstrnmeutos
Oíansurtlilaen'tóanbswtao^^^^^
5-ál
dé tódas clases.—AécesbrioS y cuerdas, para tod ase dé i 
S r i n S p n  Orariadá, ZacatínJ; Almería, Pase*, del Príncipe
netrumentos.
shchTsaTes enSevilla, Sierpes 65. t üa ^acaun u /ti n r o i i'n  12. 
Sucursaie^e y  ¿  pXaZiós. O o m p o stiira s  y  r e p a ra o io a e s
X áíM © a el©  v a p ® J ? © »  ■
í Sáíidáis fijas, déí ptiértp de Malaga
24 Octubre 1907, 
Sinicictíf© marítim o
Comunican de Finlandia que al atrayésar el 
puerto de Zozolera naufragó úna lancha que 
conducía 24 qbré^os, de los cuales perecieron 
ahogados 23* -
D ©  l u i e b o a
La reina Amelia irá el 7 de Noviembre á In­
glaterra para aaisíir á la boda del infante don 
Ghi-los.
E l vapor trasatlántico francés ;;
^ 'F r o v e s a e ©
' Saldrá de este: puerto el díá 29 de'Detübre, 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y ®uenos 
Aires.
Él vappr eorreo f ráycé»
con las-presentes líneas, dejamos
saldrá de este puerto eh,día 30 c|e Octubre para 
Meiilíá, Nemours, Marsella y con trasbordo
DeTáager
SpbT© u n  a s e s in a to  
Sé conocen algunos detalles acerca dej, ase­
sinato dé Kunger.
/Marfchábá éste descuidado cuando le ataca- 
ondi
í é í o W
Rivera - Güadairíié-
bajo.
Antonio Maye Rolán, 
bajo.
María Morales Gallego, 
dina 3, bajo. — ^ j  v
Agustín Castillo Rodríguez, Riv era GM^ 
medina 3, bajo. ^
Vicente Castillo M o r a le s , Rivera Güadálme- 
medina 3, bajo. ■ -
Manuel Cabello,:Huérto<de M0n]as,-10¿^ 
Manuela Salado Hernández; Huerto dé M.pn
^^^^n'cepcíonnFieTeoiaTTTiiéntéh^^ -
Antonia Martín de la Torre, Mártires 13, 
bajo.
María López Asín,.Ribera Guadairnedina. 
Luisa Dieguez, Torrijos, portal.
Ana Rodríguez, Pasillo de Santo Domingo, 
portal.
Soledad Reina, Ribera Guadalmedinai' 
Asunción Herrero, Trinidad, portal. , 
Antonia Bedoya, Mártires 17, portería^
C u ra  e l e s tó m a g o  é intestinos el Elñir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Gliiel&©]*ós
de semilla muy superiores para siembra, son 
de Alhaurín y se garántizá su búén résnltádo.
Calle de Pozos Dulces 31, eii la fábrica dé 
Hormas.
Camas _ „ ^
En ios íallefés dé A. Díáz sé estáu cóhSfítí- 
yendo sommiers carha á precio íhuv báratÓ, la, 
solidez del artículo y el nombré déí f^bTiéahte 
lo acredita. Lo avisamos ál ’púbHeo p ^ á Su co^; 
nocimienío. (Frente á el Aguila)
C o c in a s  é e o n ó m icá s  ps.r'a GávbÓií-^llie- 
ña ó Cooks. Sistema A. VosS Sehíbr-Sarstedt 
(Alemania), especialidad en cóclpas cóiíibihk-  ̂
das para Gas y Carbón sin exposición hiñ- 
guna. ■ ‘ '• ■ .; -
Pídanse catálogos y precios, Ferfáñdiz 19.
Realización
Los dueños de la fábrica de calzado Cq Fú 
bril Malagueña, cuyos tallerés sé háilah insta­
lados en la calle de Alderete nüm. 10, partici­
pan ai público en general, qüe solo por ocho 
días realizan á la mitad de su valor 10.000 pa­
res de calzado nuevo de todas clases y medi­
das, en sus tres sucursales, Compañía 12, (es­
quina al Cobertizo de los Máftirés), Carmen 
núra. 12 y Torrijos 40.
Los JiSixtipemeños
Se trasladan por mejora de locaí á ja .  calle 
de Granada número 56 frente a la ;de Caídere-; 
ría. i< •
bara,Jos. pue^ps d.et; MediJertáheo* ladp-Chína, 
Jápéh, mstradla y iNúPva ^éla^áia. , .
08 la | M 6Ía avápb'r tra ŝatlánticci fránjcésM Y W n á í i ^
res.
i ju u ta ' d e í 'c e n s o .--E n  Arriate: hán sido Rjéh|jan^Jro 
designado'^ vocales propietárioá de la Jhútá' 
munícipal'dél Censo electoral,; ios señores don 
losé Montes-Sánchez y don Fraheiscp Fi 
gas Lágeres, y suplentes D. Juan Marín j 
ohez y D; Antonio Gómez Cabrera i;
JJTap^jénMn^sidp, elegi^^^
¿ídráLdé éste-puerto pl dja IQ de Noviembre para 
?ladljáhejlro, Sántos, -Mpaíeyidéo y Buenos Al-
. Páí-á cáfga y pásaje dhígl'Esé á̂  su cóns, . 
,Éo D. Pédro GóínéZ;Chai,XrCalIe;de jpsefa^^^ 
Báríieiílfes: 26, Málaga* '
í^s D. Frahcisco Martín Zayas y D. 
Avila Vela.
.CIO
G d n v ictb s y  c o n fe s o s ,—Practicando di- 
ligénciás la güárdia civil de Cortes, ha averi­
guado qué los autores deí robo ds _á!ha[a,s.
dinero y ropas cometido lá noche dél 9 de Oc­
tubre del año áníerior eii el dOmicilíQ de doña
m sñ . so m o iT m s
He aquí la presentada ayer á. la alcaldía: .: 
ExcriiO. Sr. Alcaide Presidente de está ejudad. 
Los que suscriben,por si y en répre^éntaciénh.éi 
vecindario del barrio de San Rafael, tiene el hpnqr 
de acudir nuevamente á V. E. y exponer á sírcdti-, 
sideración el estado verdaderamente deplorable de 
este barrio en todos cuanfos áeryiclPs deiurbani- 
zación y poiicía puede necesitar.: ‘ ; ,
Pero no se trata ya, Exemo. Sr., de la dotapión 
de aquellos servicios de que resignadaniente jipî  
vemos obligados á carecer, se trata del conflicto 
constante, se trata de las desgracias qj!ie está pro­
duciendo á diario el estado de la eárréterá "en él 
trozo comprendido desde la Fábrica del ígasá lá 
Cruz del Humilladero, y aun dentro de este'trozo 
los lOO ó 159 metros que comprende desde referida 
fábrica á los portales de la Sra. víudá de Márquez 
en el Paseo de los Tilos.
La importancia reconocidísima de está carretera 
por su grandísimo tránsito, con motivo del abastó 
de la población, de los pueblos de Cártama .̂Cam­
panillas, Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre 
y otros, el extraordinario hoy con motivo del trans­
porte de viajeros y mercancías de los ferrocariles, 
y el que ofrece la conducción al cementerio de 
San Rafael; tienen este trozo de carretera en tal: 
estado, que como decimos anteriormente, se están 
registrando desgracias á diario y están preyistas 
las que seguramente se han de suceder.
No se trata ya de los estragos que ha producido, 
pues con el agua más insigniíicanle,'
Éasild.a Herrerá' Córdoba, sé llaman Juan Ran- 
do ArÍQña; Antonio Oftiz Fernández y,Fran- 
déco DiaZ' Roméro, ericoritrándose presos en 
lá aetuplidad en la earcel de Sáh Roque, por 
Qtro tobÓ llévádo á cabo eh eí Campamento.
' Los ládfóhés, éonviétQs y confesos dé sp 
delito, Káh quedado’ también á disposición deí 
Juez mstMélÓr respectivo. ' ' '
' láscádSÉilo.—En AÍOra han sido eacárce- 
ládbs los vécihos Aiítonió Ort'íz Gutiérrez, 
Francieqo. Ferná,ndez¡^ánchez y Juan Fernán- 
dfez Mámn;pór escahdajízár en lá via pública, 
idsuháhdose mutudméht'e. 
ü Al ser detenidp^qqupósele á cadq unq su 
cpfrespbndiehte'armá, ' ¡
■iKeOlaíáádd. — A virtud de requisitoria 
diél, Juzgado ipstructor de| partido; ha sido de- 
téhidó.ep Afehidona Pedro Hefedia Cortés (á) 
Pedro el sereno, para responder á cargos qué 
le resultan en denuncia sobre hurto de caba- 
liéfiás. . . -
'B e l lo ta s .—La guardia oivil de Bobadilla 
.lia detenido á los vecino^ de Campillos Diego 
Pérédá GáHardq y Alonso Górnez Trígo, que 
conducían cada ímo su respéctiyo sácp de 
béHotas; hurtada del- mónte «Cañavéralejo», 
propiédád dé don Luis Moreno, vecino de 
Antequerá,.
B íñ a  sa i^ g rien ta  
por el partido de la Vega 
suscitóse disputa entre los vecinos Cristóbal 
Millári Jiménez (a) Mata Cabra y Ahtónío Ro­
jas Porras (a) Chato Mena.
La cuestión agrióse al extremo de sacar el 
Chato una faca y agredió á su contrario, ases­
tándole varios goipés. ^
Conducido al puéblo Cristóbal Mülán, fué 
curado por el médico titular de una herida en 
el Íad.q,q©rech0 4lel tóraxj otra en la espalda 
y otfa éh eí hipocondrio izquierdo, calificando 
su estado de pronóstico grave.
- El agresor émprendió la* fuga, sientíécaptu- 
rádo al siguiente d/a en el camino de Ojén, por 
la guardia civil, que le ocupó la faca con que 
cometió él'héeho.: ■ ' '
Más tarde ingresaba el Chato Mena én lá 
cárcel á disposición del Juzgado municipal.
H q rto .^ D o s  guardias particulares jurados, 
Afitonió Aguílar Escobar y Francisco Aguilar 
Marios, detuvieron, en terreno dé Almogía á 
‘Manuel Padilla Domínguez (a) Gallina, que 
habla hurtadq un cerdo eñ él cortijo del Mqíi- 
nilio, situado'éjti término dé Antequera;á uri tai 
Juan Cantarero, vecino de VÜIanüéva dq ía 
Concepción.
El cerdo fué entregado á su dueño, en cali­
dad de .depósito., y el caco ingresó-eii la cárcél 
á disposición dé la autoridad respectiva.
Orimezj^-rEn el partido de ,R u iz ,. término 
de Almogiá, cüéstionáron el guarda particular 
jurado Juan'Ruiz Martín y el ganadéro Ánío- 
nip ínfaritéá Aranda,á Consecuencia de agredir 
éste ál primero por haberle reprendido.
El gúaidá sacó un revólver y  disparó cinco 
tiros á su-contrario; descargando séguidamfeíi- 
te sobre el mismo alna escopeta de dos caño­
nes, ocasionándole siete gravísimas heridas,
(BALSÁMICAS AL CREOSO'TÁL) 
Son tan eficaces, qUé axm en los pasos niás Vé- 
beldóP consignen por lo pronto gran áíivio yévítán 
ai enfermo los trastornos á que da lugar una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Continuando su usó se logfá una 
curación radica!. ;  ,
Fi*©©ios U N A  p é s é ’t e  Éiaja
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Ksíablecíiníénto dé .Férfeferíia, Bátela
cfná yTÍétrániíéñtas tpdás ¿jáses.
r h iez moros, de lós que se defendió brava- 
menté^ matando á Uno, é hiriendo á otro.
Viéndose fódéádo, intentó salvarse huyen- 
dq^.pero le hirieron Ja. muía que montaba, y 
cayó al suélo. . .
Entoncés sé apíoxiniafpn los, acometedores 
y  sé éntabló Tifia. lucha cuérpp a cuérpo, en la 
qqe K.únger fesuító aéribillado á tirps y goP 
pés de guirija, reníátándplo á culatazos.
Consuniadp éí ásésinátó, lós moros roba­
ron, proTanafph y.mutilaron el cadáver., ;
.Como Kunger rinürió céfpá: de úna huerta 
perteneciente al prestigio,SP español don Carj 
los ’Ataláya, íós ihórós créyérpn que habían 
asesinadpjá su hijó.
El señór Atalaya y sus hijos estaban senten­
ciados á muerte por los chauhias, á causa de 
haber toldado parte en la.-defensa del consula­
do español, mátandoá.muchós moros.
La cabeza de Kutigej y ía dé un tjradór ár- 
G e á tio n e s  d,® p az
Los moros que vinieron ayer con el caid 
Cherkani han regresado á su campo, ignorán­
dose la solución definiti'-' â que recayera en ia.s 
gestiones sobre la paz que vinieron á negociar 
con ios franceses. . :
Afirman los emisarios que no tuvieron noti­
cia del asesinato hasta el día del combate.
H o s p ita l
En Casabláfica.s'e há iftstáládo un hóspltál 
militar en el que hay ya ocho enfermos.
Dirige el establecimiéntP el doctor Jüafrós, 
quien ha abierto una consulta gratuita entre 
moros y judíos.
, "V isita. ■
El gpbérnador tupró há visitado á Bargiela,' 
excusándose pór no haber contestado la plaza 
ál saludo del crucero Car/oa v.
D e te n id o s
Pará salir deí puerto, Ips buques adóptan; 
prandés precauciones á fin de no chocar con 
fps objetos que arrastra el LIpbíegat._
' San Vicéhté de Hófs se ,haliá aislado.
Para Prát marchó üU tiéfi dé sóéOfró.
S ó b r e la  iú u n d a c ió n
to d a  la tardé estuvo llpyiendp.: ^
A las doce y media salió un tfen d® ‘Pien“ 
moísóns para Lérida, llevando la correspon-
Témese qüe lo detenga ía crecida del Cinca, 
pues la vía se halla cortada en Maniesa*
E e g re p o  é im p re s io n e s  - 
Ha regresado Osorio, síéndp recibido pbr 
todo el elemento oficial^ ^
Refiste multitud de éscénas ®®hmo'^edoras 
acaecidas en la barriada de Gap deP ont;^  .
Aquéllas autoridades pasaron tres noches 
sin dormir,pfócurandO socorrer á los vecinos, 
sin conseguirlo. , ; ; .
; Créese que hay muchas víctimas. . , , .
Sábese de diez personas qué Se han salvado 
El agua llegaba á los se|uhd0s pisos de laa
\ Una mujer y urí niño pudieron sér sacados 
ide un sitio donde pasaron 36 horas, éubrién- 
ies el agua casi todo él ouérpfo^
• | ñtU rru pcÍóñ
La ifiiea de tarrágonU a Válenciu está qoríar 
da en la altüra ■de Llobfégát, póy. cuya causa
ios trenes Se hallan detenidos., .
Trabájase en el artéglo.
Las expedicioheU se hacen ppr v alencía.
; ., to e sb ó rd a ín ie n to  
Anuncian de Riera que el torrente se ha des­
bordado, inutilizando- los
NUPVa iiáú ndaeión  
El pueblo de Prat ha vuelto áinundarse.
No sé Conocen otros detaliés.
T r á u v ia S  d eten id o s 
A causa de un désprendimlentó, hállahse de­
teníaos éh Oraéta dos tránviás.
déspués de tomar 150 toneladas de carbón. ; ' 
docujaénfos importantes, entré ellos eícódigó 
de señales y clave que utiliza el Estado ma­
yor p^ra lo? despachos secretos. .
D© Tángéi*
Es inexacto que durante la estancia en Bér^ 
fin dé los émisarips de Hafid, ordenará el sul­
tán que fúerón embargados sus bienes y de- 
gólladás las respectivas familias.







P ©  l ! ^ r s * a g o B a  :
El Frahcólí se ha desbordado, destruyendo 
el muro de contéhcióii. V ;
Hoy marchó el goberiíádor á Mora de Ebro, 
donde la inundación presenta caraqteres alar- 
níantés. '
No obstante, haber decrecido el rio, sus 
águas araenazáúrirfvadir él bárrio del Sérrallp 
■ Las pérdidas son enormes* • - '
Sigü.en las-iluviás* '
* Las noticias que se reciben dé aígünOs pue­
blos son descoñsókdoras* '
90-12,00 y 19.75en adelaaíeMsastá 50 Pfas. í nc cAiHflriner Au4 «i A : 3 . Attárca Is inundación desde Ampólía hasta,
iS?íUcé,,u#o,5U6 regalo á totfoclienteflue#». ai puerto éuperanao em
O tFó asésiíGLsto I Táüibién están inundados Repelló y Arcos, 
moroachaunias que vinieron alizoco 1 alcanzando el río -üha éxtfáprdiriaria altura* 
para vender granos, comunican que :cerca d el El exprés de- Madrid continúa detenido en 
Cakablahca había sido asesinado ei com er-lReus* . .  ̂  ̂  ̂  ̂ ; .n
pf f  |¡br yáldr de J5 pesetas.
■fiá
 ̂ Ú£MCÚÍÍMU m m ' r :  ]
Veñiién con todos los derechos pagados.
, Losvino^ cte’ su enerada elabofacióñ, valdé< 
péñaá tintó á 5‘50. ;
ÍÜÓ3 á ,6; dejQOaá e'éo,
-Xlmen
. , --------- , —o'rhüa y
Málaga color desde 10 pesetas en adelante; Paja­
rete de 50. años 50 pesetas. Por bota un real me­
nos. Por partidas importantes precios especiates.
A l a i i i e c l a . s i
Dé tráñsito y á depósito lUÓ, menos.
i  i
ciante español ^ n  Carlos Atálaya. 
U é  R o m a
Eii las regiones de Catanzaro, Mesina, Reg- 
gio y Calabria, vienen repitiéndose ios tembló 
res dé tierra..' J-- ■;
El pánico és grande. ; ^
Las sacudidas haíi ocasidnado estragos, >
..... * R © 'X © ] « t b 's k
En ésta ciudad la inundación es completa
Db .provincias
¥
L A  L O B A  
J o í s é 'M ’á r ^ s ié É  G á llÉ  '
Plaza de la GonsíítüciÓh.—
Gublerta dé .Uos pesetasfTiasía fas tiriító dé la 
tarde. De tres pesetas ep ádeíaníe, á todas horas. 
A diario, macarrones ^ la napolitana. Variación 
en el plato del diá. Queda abierta al público la Ne-
VSfia. Sorbetes’de todas clases.
” ' sm v i€ h„  ABQMIClUa
Entrada por la calle de San Telmo. (Patio dé la 
Parra.)-, : ' ■
, : V 24 Octubre 1907. 
R ©  V a l © n © i a
La prensa publica un telegrama de Vinároz 
comunicando que por consecuencia de la cori- 
taüura del puente sobre el Ebro, cayó ál rió uñ 
tren de viajerps., .
, Dícese q uejas víctimas sohmimerosas.  ̂
Aunque no^se Jia .confirmado estó último la 
noticia produjo lu mayor consternación.
‘ |n Vinaroz no se habla: más que de la catás­
trofe,, diciéndose que de Santa Bárbara salió 
un tren de socarro. -
Tafebiin marcharon para el lugar del sinies- 
fin de presísr nujdlips, el com&ndaníe de 
marina, e| alcalde y varios médicos con boti­
quines;'
DéUidecona salió otro tren.
La consternación; eé gehefal. ■
La guardia civil se multiplica,- acudiendo á 
todos los sitios tte peligró., .  ̂
Los jesuítas instalados en el Arrabal, de- 
ráandan.uuxiUOt.?: ,
- ' R e - C a z o r l a .
; A causa de jas lluvjas se despféntíierón va­
rios péñâ cóÓ.uUe ámenáza déslrüú el p,ue-
.'. R©JL(éi»ida ■
; El Ségié tíesciénde rápidamente.
; No se pueden calCuíaf ios Maños süffidós. 
•Las noticiásóué Üégáh dé Olfanó, Ártésa„ 
Pons y Seo d  ̂Urgel, son bien tristes.
' L'lUéve tórfenciálfhénté, hábíéndó ócasióiiá-^ 
do la fuerza del, agua el hundimienté del 
puentei"
Cunde el PÓh|co enírq los vecinos.-: : V D6:-ladw d
H i jo s  d e  P e d r o  Y á l i s .^ - M á l a ^ a  
Escfitorlo: Alameda Principal, núm. 18. 
Importaddrés dé 'máderas del Norte de Europa, 
de América y deTpUIs.
Fábrica de aserrar madérasjcalle Doctor ©ávila. 
, D^iia (antes Guartelés), 45. *
JO IS;©
M é d ic ó -C ir É | ia t t0
De San -Sebastián
Especialista en enfermedades'dé la matriz oár-’ 
tosy secFeíás.—Consulta dé 12' á 2. ' W
Médicó-Direcíor dé los Baños déLÁ
YAPOLO.
iSílEóíiua D a r io , 5 , p iso  g*®
Juan Ruiz, que se cree se halle herido, em­
prendió, lu fug3,,dirigiéndoseá Málaga, de don­
de m árcH óáA iorá, preséntándose en aquel 
Júzgádó'fnsOTCfór.
litado de comunicación con el casco de la población 
y hasta los obreros imposibilitados de venir á  tra­
bajar á los talleres, pues el trozo mencionado se 
hace un bache intransitable. . ■ , .,
Creemos que lo anteriormente expuesto será su­
ficiente para que V. E. comprenda la importancia 
inmediata del arreglo y afirmado dé este trozo dé
carff-tera,y:d evitar las desgracias que se'siicedén,. .. ■ , . *
evitar f'i eaoectáculo que ofrece el Ver sacarlósl Relación nominai dé los individuos de esía ins-, 
coch, j V.ÍJ-CS con encuartes y dando Vuelcos, f cripción marítima y trozos correspondientes, que 
Gi *1. c .crJe  los reconocidos y buenos deseos de,|,cumplen 19;años de edad en IQQSyque deben ñ'gu- 
V. E. se le hiciera imposible e! arreglo d®' QH® 8c| rar en alistamiento para el ano de 1909, 
trata, porlafaitamaterialdeelemj^b^'có^mosl Alpiiuel Rly®ra Torres, Manupl MaríiijezSán- 
recomendará su ^cución ai Sr. íi^hTefo J ^  défehéz, rghádq PeriíáildekRfls^dB, Mánuél Barrav
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOSFELIX SAENZ QALVOxte Mariiaai fextéUsq;SÜrtídÓ'deja temperada de' invierno: :̂Fánta f̂aU éh láiiah de Señora y Caballéros,Para béheflcio dé sú nUmérosa cíientelá desde hoy pone á la véiita está casa, todos los artículos mojados.
Sección especial para el artículo de hombre con 
ttíbajadeSOppr 109.
el más 
garantizo éxÍto*J 5 ptaá. mé̂ , Luis de yelazqtrez, 7. - i
■ ; ■ . - V is t a
Ha términado la vista d éla  causa instruida 
á ios nacionalistas Oiazagasti y Agorosteguía
acusado*s de proferir gritos antiespañoles ’ 
Declararon treinta testigos.
El fiscal pidió para cada uno de los procesa­
dos dos anos y cuatro meses de prisión '
A  JUICIO de| defensor no puede considerarse 
como delito el grito de «muera España». bues 
más graves blasfemias, se,profieren y sólo se 
castigan con pequeñas multas. .
En áíi viriud abogó por la absolución dé Sus 
'patrocinados.
I ^4 (Jetubré 19Q7.
■''' L á  «G aeeta»
El diario oficial de hoy ipnblica; entre otras 
las siguientes disposiciones:
Ordenarido que se proceda á lá elecciBh par­
dal de un . senador pon la provincia de Gra- 
-nájto.;'
: La Delegación de Hacienda de Córdoba ciíá 
á Antonio Alcalá. Rivera ,y Manuel Gutiefrez 
Rave.,... ;  .
Anunciando; á concurso de trásiadd ias es­
cuelas y auxiliarías vacantes en el distrito Ktíi~ 
versitario de Valladólid..
C b i lv o r s a e ió i i  ’
Temporal
. Rema un fuerte temporal. ' ’ ' 
g  Constantemente entran buques en el puerto, dp arribada forzosa* , h«v‘iv,
De Barcelona
( T r o m b a  
 ̂ Anoche sufrimos los estragos de una troni- 
ba, que descargó sobre la población.
hoteles ha sus­
pendido el servicio de viajeros.
Es incalciflable.eí número de los damnifica­
dos.
La incomunicación con Lérida es completa. 
NO se ha recibido la correspondencia.
detenidas aquí, po» 
Wo podér marchará ía córí4
El rey conversó con e í seoteíario del Con 
greso, señor Ventosa, deelarancÓ .que sufrtó 
muy pénosa impresión durante su viaje á Car. 
taluña.,'., - ,. . .  . .: ;
 ̂ También alabó el discursb dé Suñoí con mo­
tivo del debate sobre elp íoyecto  dé AdoímiS' 
tración local.
M a á i a á s
Asegura goij^Alez Basada haber adoptado 
las convehiéntés medidas para eyftát la inco­
municación postal con.Caíaluñai '
S e rv ic iá d é  lá  j i A
' 24 Octubre 1907.
Oe Tolón  
Sé é|üé tí
El Segré ha experimentado una nueva cre­
cida.
Eli Mora Nueva se hundier.on cuarenta ca- 
sasj y én,Mora del Ebro, ciento.
• ■ ̂  1 ^ 0  V i i 'p É l a
í Én ia sesión del Ayuntamiento se ha promo­
vido, gran escándplo.á cpusecuencia de ciertas 
iy cbncretás denuncias qué sé formularon.
Varios concejales pldieroíl que la sésión fus* 
ía  secreta. ' <
, El alcalde y los cáriistas sé ópusieíon, aban­
donando el salón* •
Eilenientede alcalde republicano que que­
dó presidierído’, levantó la sesión sin que se 
púdiérán cUscutiplas deiuinGias*
' ^ .©  V íik a f f o z !
£ Í. .Ebro>: desbordado, arrasó numerosas jDi 
huertas. .'
Las barcas regresanALp“®'t«- 
^^^^.rs^rijrpapqx^as aguas,arrá^
Las embarcaciones de Benicarló han salva­
do 4  66 pérsonas*
Í > © l F © i ? i ? o l
Sé ha fugadO' de las; prisiones militares el
marinero Hilario Aia :
D e  M o m i a
Llegó a esta plaza el general Marinas, al 
que recibieron las autoridades- 
ígnó^aseslvoJverááRabaU 
El vapor salló para Marehícaá de­
sembargar los imperiaigs.
B e  H e l l i n
En OtuR se prbniovió un motín á consecuen-í 
Cía de los embargospor la contribución ^
, Los yecinOis sostuvieron vanos encuentros 
con la guardia civil.
Oficialmente se ha confirmado que eh la lu 
ehá resultaron yarios. heridos ;y un muerto •"-.i 
El gobernador dé ía provincia y el jefe de la - 
guardia civil salieron para el lugar del suceset
. , ,, . ^ i o b ó -
Por encima de la ciudad rde Reus cruzó á 
fif^^^Uí.tqra, con dhccción .Qeste;un globo que 
marchabacOn velocidad suma -m
Ciébse que sé trata dé,¡ .aeróstato Barcelona 
que tripulan tnílifares- ‘ ‘
:& ©  O 'o p u ñ a
Eí yapor Lances glavarre tomó doble pasa- 
ge deí que debía, lo que dió origen á un es­
cándalo. í
Las autoridades marítimas hicieron que d 
sembarcara el exceso.
' En el muelle quedaron muchos sujetos ei 
yas familias partieron en el baque ' ‘ " v
Otros desembarcaron dejando los equípales 
á bordo. . “ "̂ 53
La casa consignataría vendió billetes sabieii-f 
do que el vapor estaba completo. )
■ D © ' 'p o i t e á M Ó i i
. ^*^üdhe zarpó él vapor noruego Langfont, 
después de tomar 150 toneladas de carbón. ,.;í 
A poco fie emprender lá marcha embarran^ v 
có on eí bajo, de Corromeiro chico, perdiéadof’iy  
se totalmente á; dos millas del puerto. - 
El capitán, su esposa y los tripulantes 
graron sulvarse. M
Debe mencionarse que el .mismo día de ffi?  . „ 
fué colocada una boya en 
el Sitio de ía catástrofe, desapareciendo media  ̂
hora después de abandonar los qüe la fíiaron




Besaíja confeféiíció éon Maura acerca del 
problema de las ihtíndácionés, gestionando la 
concesión de nuevos créditos pará reconstruir 
puentes y obras.
Maura se mahifestó conforme.
Consejo
Ségúrahíébíé él sábado se céíebrará Conse­
jo dé mi Ustfos, ' '
l^epapto de senádupias
De las senadurías vacantes, cinco, serán'' 
ocupadas por los conservadores y tres por los 
liberales, concediendo la restante á un demó í̂ 
crata.
Donativos y  oibseguid
El Centro del Ejército y  Ja  Armada ha he- n 
cho un donativo de 500 pesétas para los dam­
nificados de Málaga y ofró de 250 para los de , 
Manresa. ^
i  j  comisión de dicho Centro hizo entíega  ̂
á Kíndelán de una valiosa placa como recuer- 
fio de su arriesgada ascensión en el globo 
Mana Teresa: " ■ ■
N ó i n i b p á m i é n t o '
El Diario Oficial deí ministério de la Guerra 
'*''Mca el üMfdkflthifthAft ^
br dé S rfé f).
'm:
. ¿ d k ^ i c t O j N É l
ACADEMiA PESTALOZZÍ
Bachillerato, comercio,(Magisterio, Oposiciones 
i . ^ e n s i e a a f i £ a
fiofo». O M .
W S e v n i i ^ " '  «Jesempeíiaba igual pues
p a l a t i n a
motivo delde la teina Victoria” ^“^^PÍeaños
■ ■ 'á iííf  tarde fué.recibido el Senado
■ ,  Azcárraga pronunció é l obligado d ftcS so '
■tetottüdt) a Ifaé fS^és y la c íe n lo  f o t o ^ o f  ?á 
lias ^ reinado de ambas fátrii-
Bé 0 6 m ex
f Molitio. Ltírlo 14, bajo
Deltígadb de propáganda dé Málaira v «í» «frt
C a f é
lioCM a^^^  ¿«ynn ¿míes Pescadores 5, Emi-
I regresó de ?áf/s0. Áí/onsé Afeumáda. - 
* %nda, el teniente dí̂ Oífóí de kknktlá  
b). Enrique Ambel.
De Antequera, D. Francisco Muñoz Reina'.
ü e  Sevilla, el presidente de la Diputación 
provincial, D. Juan Gutiérrez Bueno, V e  fué 
■’i j   ̂ ciudad cotí objeío de representar á la 
citada corporación en la Asamblea de Diputa­
ciones.
Ô d̂elds protrl̂ clales de Agricnltd-
© @ l e g “i ©
F U 2if|>ABO £ 1̂  1 8 4 0
>=■ >5 di Octubre-Local áltab.eo¿ Ü f i ^ r t a  la rtatrlcula «Setal hasta el 30 de Septte/ubre v iacuadrados.
^B.—El ministro de Pomenío éa citado para el I
próximo mes, á todos íós presidentes I
higiénico, amplias d e p en d én ¿i^ S ri^
ry  ̂ « vv/uuo lUü |.;íc îucillc5 |
Q ®^s^ousejps provinciales de Agricuíííira t  
El Sr. González
"i f
9b í̂^®^P^®SradeGiendo profunda 
mente la feíiqitación de la alia Gám arl 
Después le toed al Congreso.
Dato, luego de dar la enhorabuena á la rei
J n r J í i í / ?  vigésimo cumpleaños,^ re
cordó las inmensas calamidades que^^afligen á 
varias resiones,de España y expV o la inmen- 
§a gratitud que han sentido Iós p'úeBlos diie el 
despreciando molestias y peíi
,, Alfonso respondió agradeciendo la f¿- 
el pesar que le han cau­
sado las terribles, calamidades, cuyo remedio 
anhela vehementemente. ^
Luego que la reina dió á besar ía mano á ío- 
dipMtados!” '^^ ®̂̂  *^°”°  diversos
La recepción genera! tuvo efecto á las tres, 
y la de señoras á las cuatroí 
Amtíaá iésulíaron lucidás.
N p t a i o a e i A l
Según nota oficial,,ej ministro de Estado de 
España y el de Negocios Extranjeros de Fran­
cia, han dirigido una circular á las potencias 
signatarias del acta de Algeciras para exponer 
que habiendo llegado labora de buscar los 
medios de reparar los daños que causaron lo's 
cabileños en Casablanca, por efecto de los 
cuales el Gobierno jerifiano resulta obligadoá 
indemnizará las víctimas, se ha acordado que 
el AUghzen constituya una Comisión iníe'rV- 
cional compuesta de tres marroquíes, un espá 
fiol, un francés,un inglés, un alemán, un Italia 
no y un portugués.
También Se indica que sería conveniente in­
demnizar en forma equitativa, haciendo los 
comisionados de referencia una amplia infor- 
mación gue los gobiernos de España y Fran­
cia Someterán al sültán.
O a i i i b i o s  d o  M á i á ^ á
D ía 23 Otubre
París á la v ista . . , .'dé;12 2f) á 'i9
Hambufffo^l l ‘ * * 28*18 á 28.22Mambufgo á la vista . . . de |.3,72 á 1.373
„ , D ía 24 .Octubre
París á la vista. ,
Londres á la vista. .* *,
Hamburgo á la vista . *
Larga
Corta
de í!2.20 ú, í2A0 
de 28.18 á 28.21 
de 1.372 á 1.373
M e n e a d o  d e  ^ l M a n d i ? a e
P recios corrientes











G a l á ñ t e i b í a
El tren especial que espera á-los reyes «n 
Hendaya lo costeará el Gobierno ftancés.
B a n a i i e t é .  ' /
Al bánqüeíé celebrado en palacló asistieron’ 
la real familia, el Gobierno, las autoridades! 
ios diplomáticos y la nobleza.
La banda de alabarderos amenizó el acto.
Ooiíéiéffto
„ l^ajo. . . .
Royaux . .
^ ?■ bajo. * ’ ’
Cuarta . . . .  ̂ ’
• b a ja . ! ! * *
Quinta . . . . .  I
* b a ja . . ! !
Mejor corriente alto .












---------  Besada, sé propone qué
‘'Omcida con esta reunión la publicación de 
un decreto tíor el. cual se reorganizan los ser- 
de Agricultura, y se resuelve á ¡a vez 
cuanto^e refiere á las plantüias delostíiencio- 
nados Consejos, pues aunque se hallan consti- 
íulbpsí nadarse ha resuelto del personal, do­
tación deJiiíisíñOie|cátera. ^
En la Citada reuníófi, ádeffiás se tratará 8e 
otros asuntos importantes de Ágridüitara, con- 
arreglo rá los Cuestionarios dados por los refe­
ridos presidentes de ¡os Consejos provinciales 
de Agricultura.
ce/^BfeT A B V ' MANUEL FÉRNÁNDÉZ DEL VILLAR 
SECRETARIO: pO^N jp SE  FERNANDEZ CAST ILLO
;i n ® b ien ter lo s .-“Con motivo d e ,la
'pr<|?íini¡dad def día de difuntos, han comenza- 
dopn ios cémehterios las obras dé rep á^ ió n  
y adpfno de zanjas, nichos y monumentos.
A ,^^^'^*^í®'~éLpresidente de la Comisión , ____
de StevilVa, general Delegado Zuleta,puso ayer I pai;a personas privadas de
( P . A ® T K U R I Z A Í > A )
Im portada dlreetam ente de Hambmrgo
Depósito AT A AAT-TN . ----------•
F o m e n to  O b m erc ia í.— Anoche celebró 
^^síón él Fomento Cofflereial Hispano-Marro-
En breve publicaremos el extracto de los 
acuerdos.
EepartQ S, g re m ia l e s ,—AI confeccionar 
se los repartos de_Ia COnfríbuclón industria! 
para el próximo ano, los síndicos y eíasifíca- 
dores de algunos gremios se proponen reca­
bar que se tengan en cuenta los daños sufri­
dos por determinados ¡nduslrfaíés á conse- 
cueflciá de fa inundación para asignarles cuo­
tas más reducidas. ■ '
G iro . — El Centro fílarfflónído cordobés
«Diga dónde deposito 1.705 pesetas r̂ecau­
dadas portesta Comisión para socorros inun­
dados * \
Ter^inaM la admisión de instancias, hoy 
Se procederá á su sorteo entre las eomlsiones 
encargadas pe informar.
H o te les.U E n  los
se ho^edarto ayer ¡os _____ _________
Colón.—Den Gonzalo Guerrero, don Juan 
Serrano y doi Juan R. Paíop.
Las Tres Nlciones.^'Don José Ouillaunier 
éh i| o ._  1
% ájeros.-| -A yei llegaron á esta capital 
los siguientes Señores:
Don- VicenteíFurio, don Juan Soler, don Ah- 
tonio Linares, doña Josefa Ferrado, don Juan 
García Fresco,fdon Angel Jiménez, don José
Depósito general para España: ALAMEDA DE COLÓN, 5
COLEGIO DE SA N  BERNARDO
Fundado el año 1869 por D. Agustín Moreno Rodriaw^z ( ó  E  P n  \
arinen Inoal hinl¿r,í^r. .r ___ -.v - ^
 ̂ - ---- -------------- - Precios módicos.
l7i]?eetoi»: don Manuel Moreno Martín
(Profesor Nogmal) 3 5 , Plaza del Cagbém S6..]íSálaga
que en virtud á los fines benéficos de la co­
rrida,, rehuñeia dicho organismo las cincuenta 
entradas de sombra á que tiene derecho.
Parece que el Ayuntamiento, en su sesión 
de hoy, tornará igual acuerdo.
El coróne! de la guardia cívil séluor 'Jaime, álío« oo lo koKIo __I__or.P f U  ^ a « ww wvy, vcv̂ ii JUliCIJC .̂ ilUIJ JOS6 i T **♦ w* V ai awaiVi jaíHic dr  ha remitido á Málaga la surtía de Alamo, don Trjfon Noguer, don Edmundo E n-J habla enviado el palco núm. 28, lo
.349‘05 pesetas que importa lo recaudado ñor 
dicna corporación. ^
B o a o s  do p a a .^ E l presidente del Círculo 
Mercantil ha tenido la atención de enviarnos 
p rio s  bonos de pan para el reparto que ha 
oe hacer pasado mañana y que hemos distri­
buidos entre verdaderos necesitados
Reviso. . . 
Medio reviso 
Aseado . . 
Corriente . . 
Escombro. .
Después del concierto pasaron los reyes su 
familia y los invitados al salón Gásparini, don­
de se celebró un concierto en el que tomaron 
parte varios irtisías tíel Real, entre ellos la 
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to s id a  e x t r a o r d in a r ia .—La Junta n i. 
 ̂ Sociedad Económica de Amigos
ína^ fa extrálr-
ila D Í l  ia Í!fffn   ̂ teniente alcalde de sevi- 
na Don José Domínguez López que como hp.
® 3 n i f e ^  encuentra desdé anteayer 
en Malaga, y ha raido éheárgó de áqu4 S
S?.l'!2'5.,yP«L"'>emás de repre-
ríqueZ', don Francisco Infantes, don Manuel adjuntando su iirtpóríe, cincuenta
Planas, don Angel Fernández, don Luis Cue-1 que sea revendido.
E % n ó m irT i? í‘f^°’ ^ ' ^  socio de la
País de Sevilla
corporación donara 
tambiémmil pesetas para el barrio obrero su- 
ma igual á la destinada por el Ayuntamfentn 
de Sevilla para el mismo o b je to .^  - ^
de Sevilla se ocu-
vós. nes obreras, la Económica malagueña ha tpní 
do en cuenta todas estas cimtnc!+aiií.;.,o _ _ _
La alta servidumbre -ha regalado á la reina] pensar" e n ' t a % d e b S n  í̂’! ? « P í a s  para 
una inmensa canastilla de flores. I nado.  ̂ celebración del acto mencio-
Gomereial de esta pía 
f5„fü®!.'Í^'tos de Francisco de P. Luque^ha
âsladado sti escritorio del pasiílo de Santn 
Domingo á la Alattleda jíriflclpal, 44.
. ' 0 4 > 2 i i i i i 5 i c a e Í o i i © s
Dice Lacierya que dentro de la legalidad se 
piopone impedirla circulación de noticias in- 
c/e/ías,.su,^>i3do e l jjnpMiñiéjiíQ cuantos se 
dediquen á transmitir falsedades’. ~  '
En cambio se facilitarán las informaciones 
esaGías, • . .
Én cuanto á los telegramas que á cáuSa 
del temporal .hayan sido remitidos por correo 
y se justifique que nó.fueíon utilizados, se de­
volverá su importe,
I , A ellas pertenecen las 1.500 donadas para ía 
v i s i i í a  coristrüdcíón del barrio obrero, y siendo el
resto de 2.816 las Qüe han sido giradas al pre
— r̂tyicr"-cÓíi mutrvCT úir ser Oía oe 
tiesta oficial, no hubo clases en los estableci­
mientos de enseñanza del Estado.
C e n tro  R e g io n a l B ó tic o .—El producto 
de la función teatral organizada por el Centro 
Regional Béíico en Madrid ascendió á 4 316 
¡pesetas.
Primo de Rivera visitó, al presidente del 
Consejo, tratando dél, presupuesto de Guérra 
Ambos negaron toda probabilidad de crisis,
É6Hr.é lá íHl&íiááéioll
, Se reciben gravisiifla^'' noticias oficiales, 
dando cuenta de los daños, causados por la 
inundación de Tarragona; f  
Algunos habitantes tuvieron que refugiarse 
enloiftiontés.
Se temé qué háyátj. p'éiirridó desgracias per­
sonales. r i
¡s imposible hacer que lleguen recursos, n otros Pueblos la mlseriá es espantosa. SSágiias aícanzáron; aítüfáb extraordina­
rias. ,
Lacierva ha órdepatío que con la mayor ur­
gencia se preste áuJqUo á lóî . inundados ta­
rraconenses. ,
:i^ o é  F e j| p íú b lÍe » i^ Q 9
sidente dé lá Diputación provltícial Don Juan 
Gutiérrez Bueno.
El Centro Regional Bétiqo merece los más 
Calurosos elogips por Ibis.trabajos que ha rea­
lizado éíi beneficio de los inundados de Mála­
ga y lOíS que se propáhe.'a^n llevar á cabo, ul­
timando la organización de tina" corrida dé 
toros.
Presidido, por un rtialagueño, nuestro apre­
ciable amigo particular Don Luis Galiano, ha 
hecho cuanto ha estado á su alcance y Mála­
ga lé debe profundo agradecimiento.
Por cierto que contrasta la actividad desple­
gada por el Cen'trb Regional Bétiép con la pa­
sividad del Centro Andaluz que ño sabemos 
haya realizado ningún acto en favor de los 
inundados.
B u e n a  üdta.^rEn los exámenes .dqLpriimer 
año de Taquigrafía, verificados en la  Univer­
sidad Literaria de Granada, han obteijido la
P a r a  *JSl C ronista» .—Ponemos en cono­
cimiento de nuestro fe^íimado colega E¿ Cro­
nista que hace bastante tiempo, y con alguna 
rara excepción, no tenemos el gusto .de reci­
bir el ejemplar cOrrespondiénte á la edición de 
la tarde.
. Como suponemos será cosa del repartidor 
rog|fílos al colega dé las óráenes oportunas 
para qííé el depefídiente én cuestióii desemñe­
ñe bien su cometido.
T e le g ra m a s  d etén id os.—En las oficinas 
de Telégrafos se encuentran detenidos, por 
ignorarse el domicilio de sus destlnarios, ios 
s i ^  entes telegramas:
Don Carlos Ballesteros, lista de telégrafos, 
don Francisco García Cárdenas, idem; don 
Manuel Luna, de Antequera; don Juan Jiménez 
don Regino Aguado, don Salvador Galiano 
Ion Esteban J. González, don Juan Puente 
Rico y don Arturo Meliveo.
E l  c u a r to  t r im e s tr e .—El Recaudador de 
Contribuciones de la Zona de Málaga pone en 
conocimiento de los señores contribuyentes 
que la cobranza á domicilio de las cuotas de 
las contribuciones territor¡aI,por riqueza urba­
na, rústica, Industrial é impuestos sobre in­
quilinatos, minas, carruajes de lujo, utilidades 
alcoholes y viajeros, pertenecientes al cuarto 
trimestre dél présente año ecortómicó, se em­
pezará á cobrar en esta capital el día 2 del pró- 
xifno mes de Noviembre, cbritihuándo los si­
guientes hasta el día 25 del citado mes, en que Fuente del Río 
terminará, .
Los restantes días
vas, don Carlos Vaiverdey don José Plana.
E l  im p u e sto  so b re  la s  b a r a ja » .—Se ha 
dispi|^sto por real orden:
L®. El timbre á estampar en las barajas se­
rá tíejreinía céntimos de peseta, con que que­
dan gravadas, ^
2.° Sé exceptúan de esta disposición, y se 
timbrarán con el de veinte céntimos, lás que
parae n e td ía  de dicha publicación existan
Anoche quedaron fijados los carteles en los 
sitios de costumbre.
'L a  casa qué los ha impreso ha hecho una 
importante rebaja.
En la secretaría del Círculo se trabaj'a acti­
vamente, últimando los detalles de ía eoírida.
Hoy llegaran los foros.
E l  f e r r o c a r r i l  á  T o r r e  d el M a r .— Se­
gún nos aseguran el ferrocarril de víaSesírecha
timbrar, en las Administraciones especiales de j óé Málaga á Torre del Mar se inaugurará en 
Rentas arrendadas y en la Fábrica Nacional de j P*‘**̂ 2ro de Enero, quedando inmediatamente 
la Moneda y Timbre, y las que se acredite I  ̂ ®^P*o*^Gión.
que al finalizar el día Inmediato anterior se convoy llevará,además de los de merr
hallaban en las fábricas, dispuestas para tim-| ®̂*̂ ‘̂^  tres yagones^^^
brar, ó en curso de fabricación, desde su pri-1 P^^^era y segunda, coches que tienen ca
uno la longitud de 13 metros.
La dirección se instalará en la última Casa 
del Paseo de la Farola.
La compañía, concluido el de que tratamos 
se ocupará del ferrocarril á Coín, cuyas obras 
comenzarán á renglón seguido.
F lu id o . e ló ctrico .--C o m o  teníamos anun-1 ^  Málaga de
ciado, la Compañía alemana de luz eléctrica 1
suministra desde hoy, sin interrupción, el flu i-' . m u ro^  d el G u a d a lm e d ia á . —
Acompañado del ingeniero jefe de Obras oú-
mera estampación en adelante; así como las 
de procedencia extranjera que estén pendien­
tes de despacho en las Aduanas desigrfadas 
para su importación, ó las que hubieran sali­
do con anterioridad del punto de origen, des­
pachadas con destino á España.
do eléctrico, 
N a ta lic io ,
dan un niño, la se ^ ra  de nuestro querido arnM
b!icas,señor Rodríguez Spiíeri, estuvo ayer él
go don Antonio Delgado García, ilustrado 
profesor de Instrucción primaria.
Damos nuestra más cumplida enhorabqena 
á los señores de Delgado, por tan fausto 
acontecimiento de familia.
A  M a d rid .-H o y  por la mañana marchará 
á Madrid|,ai objeto de contraer matrimonio con 
una distinguida señorita de Aranjue?, el cono­
cido indüstríal dé Málaga, don Alvaro'de lá
■ Las minorías republleanasi presididas por j  calificación de notable los aveníajadosalum- 
Arcáráte, Sé féunferort en el tortgfeSO. | nos don Antonio Segur; ' ‘, , . . . .  .. . ......... .............. Se ra Alamino y don Faus
jimeno expuso la poneneia sobre el proyéé-ftmo Sánchez Serrano 
lO de Adminisíración local.
«I Azcárate hizo un estudio acabado del pro- 
yfetto f̂echazáñdó éLtítulo dé la ley tefereftie A
j|.i que el municipio es un organismo natural del 
Estado central y no puede ser regulado éortio
¡jj Urtservlcio fiscal á otro Cúalc(uiefa. ,
‘ XerlHino diciendo que le ley es inadmisible. 
j5,| Melquíades Alvarez se deciaró partidario 
oe la autonomía dél municipio, al que el Esta- 
00 debe dejar en libertad de que se organice 
iy funcione para sus finés propios, añadiendo 
)/¡l,floe acepta la fútela como emanada del sufra- 
110} pero rio dél Gobietno, córtió se pide, 
afl- Otros señores hicieron uso de la palabra, 
do-fiando todos conformes en rechazar el pro­
yecto de ley.
lo- Se acordó que en la discucióu consuman 
‘Urnos Jimeno y Rodrigo y que intervenga Az- 
)ca<parate en nombre de la minotía, 
ei'i El acto terminó á las nueve de la noche.
[li| ‘telegram as d e  ul tima h o ra
25 Octubre 1907.
D e  H á F c i s l ó í i a
, Se hallan muy adelantados los trabajos que 
l7. r^etican significados elemenjos afinés al ca 
Pbnismo para crear un nuevo centro.
LA AUaRlA
ñ Restaarant y tienda de vinos de Cfprlanó 
irtinez.
I Servicio á la Usía; cubiertos desde pesetas r50  
adelante.
íu  callos á la Qenovesa, á pesetas 0‘50 
nsf*! •
|i-08 selectos vinos Motiles del cosechero Ále- 
^ 0  Moreno, de Lacena, se expenden en La 
W¡ria.—18 Casas Ouemadas IK.
l / / ? a  S e ñ o r a
^  indicar gratiiitaméilte á tódeé los qüe sufren'
b!T**®* 7 gota, neurásfenia, asma, estómago, 
nS’Wtes, debilidad general, flujos, anemia, tisis,IL » VtawaAAy liUJV9^ iivlllld '̂ ViSIOy
lai» R™edades nerviosas etc., üh remedio sencillo, 
gdt”*dera maravilla curativa, de resultados sor- 
_ndeutes, que una casualidad le- hizo conocer; 
Agir}™* personalmente, así comó numerososen- 
después de us;ar en vano tc'dos los medi- 
preconizados, hoy en reconocimiento 
lOv no y como deber d e conciencia riace esta indi- 
on, cuyo propósito puramente hu manitário, es 
pnsecaencia de uit voto. Escribir á Carmen, 
• ^^rcia, Arilian*̂ . Í4. Barcelona, 
lerií ' ‘
Formi/órt éf tribunal de estos exámenes, los 
catedráticos de áquella ünivérsídad don Ma- 
ríario Gaspar, don Maíiugl Jubes y dob José 
Surroca. '
O p osicio n es á  p e n á lé s .—F í ÍTibunal de 
estas oposiciones hace segundo Hartiatóiéhto á 
los opositores propuestos por él ministró c?>? íé 
Guerra, qiié ño se Han preséntátío al‘ primérO, 
para que lo hagan el lupep 21, á las nueve y 
■media dé la mañana en e) paraninfo de la Uni­
versidad de Madrid, adviríiéndoles que de no 
hacerlo se entenderá que renuncian á su dere­
cho, y se les'excluirá de lás listas;
S a iv aT ao n to .—Personáá qué nóá mé'écen 
entero crédito nos aseguran que D,. F. L. P ., 
Agustín Montiel y Floreritirió Cañizares Mon­
tañés, salvaron la noche de ía Inundación á 
Emilia Roldan Díaz y su hija, domiciliada en 
la calle del Huerto del Obispo núm* ÍO, planta 
baja, teniendo necesidad de >abrir ün agujero 
en el tabique.
Emilia Roldán ha perdido cuánto tenía en su 
modesta industria.
U n  d e s g ra c ia d o .—En la calle de Calvo, 
núm. 31, portal, vivió, hasta el ,día de la inun­
dación, Francisco Martín Vela, establecido 
con panadería y tiénda de com.estitííés.
El agua entró en dicho portal á una altura 
de más de dos metros, llevándose pan, hari­
nas, comestibles, muebles, ropas y enseres de 
todas clases, teniéndose el interesado que 
salvar por una escalera de mano aí primer 
piso por úna ventana del patio.
Hoy este desgraciada está habitando, por 
caridad de un bondadoso caballero, en el cá- 
mino de Antequera, núm. 8, plañía baja dere 
cha de la casa.
Llamamos la atención de las Juntas de soco- 
tros para que hagan algo én favor de ese per­
judicado por la irrundáción.
D e  v ia je .—En el tren de las ocho y quince 
salieron ayer para Madrid nuestro estimado 
compañero en la prensa, el redactor de £■/ Cro- 
n/s/n D. José Rometo López; el comerciante 
de esta plaza D. Eugenio Ximénez Pastor v 
su bella hija Victoria j D. Rafael Levenfeld v 
D. Manuel Bernet. ^
Para Barcelona, el comisario de Guerra dón 
José Oliver Alcázar,
Para Sevilla, los señores marqueses de Ca­
sa Sandovál.
Para Cádiz, el óí»»ier teniente de artillería 
D. Leopoldo García Guerrero, que marcha 
destinado á dicha capital. » nuc marena
—En el correo g^neral^qe vino 4 las siete,
del mismo mes pueden 
abonarse sin recargo en la ofípina recaudato­
ria s ita jtó já  A'ameda Principal 11. ______
á suTiémpo, coino así también los de Alhaurin 
de la Torre, Benagalbón, Churriana, Mocline- 
jó . Olías, Torremolinos y Totalán.
O s la d o r ,- D . Francisco Ortega Carrillo ha 
sido nombrado por la Dirección general de 
Correos y Telégrafos, celador de segunda cla­
se en esta capital.
P r ó r r d g a .—La alcaldía ha concedido pró­
rroga de qúincé dias del plazo voluntario pa­
ra aboñáir en la Caja Municipal, sin recargo 
alguno. Jas cuotas de arbitrio extraordinario 
dé Canalones y bajantes de aguas autorizado 
pbr real orden del Ministerio de la Goberna­
ción, haciéndose constar que dicha prórroga 
eñipezará á contarse desde hoy y que transcu­
rrido aquél, se procederá por la vía de apre­
mio contra los morosos.
E l  se:^vicio ide t r e n e s .—Desde hoy sal­
drá de Alora, á las siete de lá mañana, un tren 
especial dé; mercancías y viajeros qüe llegará 
á Malaga á ía s  diez.
También vendrá un tren exprés á la una de 
la| tarde, saliendo de esta capital á las tres y 
treinta y cinco minutos.
A  G ra iia d a .—En unión de sus hijos, ha 
llegado á Granádá la señora viuda de Huelin.
F u n c ió n  b e n é fic a .—Los estudiantes de 
Médicina dé la Universidad de Granada or- 
gajnizan un acto benéfico eñ favor de Málaga.
L a s  v ic t im a s ,—He aquí el número oficial 
de víctimas causadas por la inundación, en 
Málaga y su provincia:
Verez^aragi', ¿5) en'Márbetlá, 2; en 
Benamocarrá, 2; en Cutar, 2; en Periana, 2; en 
Ardales, 1; en Benamargosa, 13; en Colmenar, 
21 y en RíOgordo, 2; total, 102.
¡O osas de la  ó p era !
nes del Guadalmedina,,hasta el Agujeré, fiján­
dose en los sitios cuya recomposición es ne 
cesaría..
Cuando se logre ultimar la contratación del 
cemento que para las obras hace falta, em­
pezarán éstas inmediatamente.
" T ien d a .—Ya hay levantadas frente al Hos­
pital civil varias tiendas de campaña del Ayun 
tamiento. .
Ayer visitamos aquellos sitios, viendo que 
solo había dos familias íitilízándó dicho al­
bergue.
T e le g ra m a .—El presidente de la Comi-
■ . .
«Cumplo acuerdo de Comisión provincial di­
rigiendo á V . E, el presente despacho en sú­
plica de que se sirva / disponer, urg,eñtemeníp 
habilitación de ios pasos desífuidos en íá ca- 
Anoche nos sor-^ rretera de Cuesta de Espino á Málaga,' sección
prendió íá ingrata nueva de que ya no venía de Artequera á esta capital, á fin de evitar la 
á Cervaiites la compañía del señor Tolosa. íincomunicación presente y ios perjuicios que 
Segúu nuestros informes, cuando llegó ayer con ella sufre comercio y público.» 
todo el personal á Bobadilla, se negaron en la L o s  d u e lo s .— Ayer se celebraron en lá 
estación: á expender billetes directos para Má-1 catedral los funerales -por el descanso de las 
laga, á pretexto de la interrupción de la línea,víctim as del 24 de Septiembre pasado, 
y como alguien dijera á los artistas que les era | Como es consiguiente, al acto asistieron las 
forzoso detenerse en Cártama y acaso pasar i autorldaces y éstas, al terminar aquél, se mar- 
allí la noche, todos se sublevaron, negándose Echaron ¿á donde dirán nstedes? á bsnquetear- 
á proseguir el viáje en condiéiónes tan m oles-■ se en el Círculo Mercantil, pensando quizás
tas. , que «los duelos con pan son menos.»
El representante de la empresa procuró, en ¡ ’ Y es Iq que se le ocurre preguntar á cual-
vano, someter á los rebeldes cantantes, quie-1quiera: S ieso  hacen después de unosfunera- 
nes, completamente indisciplinados, decidie-í Ies ¿que guardan par^ cuando se carite un 
ron tomar pasage para Madrid. | Tedeum ó otra füncióri religiosa dé regocijó?
Y así lo efectuaron, respondiendo con el ] Averigüelo Vargas; pero qne conste que lo 
/uscínme pnrí/r de //ugo/2oíe5, á los requerí- del almuerzo tiene mucha miga, 
mientes del empresario. | U n r u e g o .- L o s  veciiios de las calles de
R e u m o n .—Bajo la presidencia del.Gober-[Hernan-Ruíz, Muro de San Julán y  Rjiíz Alar- 
nádor militar, se reunió anoche la comisión cón nos ruegan llamemos la atención de lá 
ejecutiva de la Junta de socorros, despachan-1 Jefatura de Obras públicas acerca del estado 
do numerosas solicitudes. Ienqueseencuentrandichas víáspúblicas,in~
L a  c o r t id a  del O ircü lq .—La Diputación' l^reeptadas por barro putrefacto desde la fe- 
provincial ha oficiado al presidente del Circü- ' chá luctuosa dé lá inüridacióri. 
lo Mercantil, séñor Soüviron, participándole 1 R e p a r to  de d in e ro .—El teniente de al­
calde dél Ayuntamiento de Sevilla, D. José 
Domínguez, dé cuya vénida y objeto de la 
misina ya hemos dado cuenta, recorrió a ver 
los distritos 7.1, 8.° y 9.;®,, en unión de los te- 
mentes de alcalde tespectivos, repartiendo 
enfie los pefjüdicádos por ¡á inundación, las 
dos fnil losetas de que era portador.
El Sr. Doraíngíiez puso el mayor empeño en 
que en la distribución predominara la debida 
equidad.
E l  re p a r to  d e c ré d ito s .—Dice un colei?a 
madrilen^o: “
«Aún río ge sabe nada del reparto de crédi­
tos para los damnificados por la inundación 
Se sabe póSitivamente que en Málaga hubo 
102 muertos; que los de Cataluña, aun no pre­
cisados, han sido, por desgracia, algunos tam­
bién; que en una y otra parte cientos de fami­
lias están hoy en la ruina más completa, y que 
aun cuando pasado mañaná hará ya un mes de 
la catásfiofq andaluza, no han llegado allí 
otros socorros que los particulares y los del 
R?y*E* mbXexa^p nq esta boca es
mía, ó Jo ha djeho de dientes para afuera.
¿Quién sabe de estas cosas? ¿Cuándo y eó- 
m oy dé qué.manera se va á repartir? ¿Cuándo 
va á repartiifsé? Esto es lo que pregunta la opi­
nión, y esto es lo que el Gobierno, prontamen­
te, está obligado á contestar.»
U fi p e r ro  ra b io s o . —  Nos escribe de 
Campillos nuestro buen amigo D. José María 
Molina, que en aquella estación férrea se pre­
sentó anoche un perro hidrófobo, mordiendo 
los objetos y procurando morder á las perso­
nas.
,Los carabineros que allí se hallaban hicie­
ron fuego sobre el rabioso animal, sin que 
acertaran á herirle.
El animal se internó en el pueblo, y al des­
cender dé un carruaje D. Francisco Peña, le * 
acometió furioso.
El Sr. Peña se defendió desesperadamente 
d ejos avances del perro, presentándole pri­
mero una manía, que aquél destrozó, y luego 
íarmaleta, que<coríió la misma suerte.
^  E^^ilnlón destrozado tuvo el 
señor Pena lá fórtaria'^de salir ileso.
El carirsáíió luego ái cámpo perseguido por
dió 4  un niño, de diez á doce años y á una mu­
je r ."  '
Sería convéniénte que las autoridades d is ­
pusieran la conducción á Málaga de las dos 
personas mordidas, pobres de solemnidad, pa­
ra ser sometidas al tratamiento antirrábico.
En cuanto áh perro, después de morder .á 
otros de su misrrtá especie fué muerto á bala­
zos, en Sierra eje Yeguas.
públicos
fr0ati!*ci Pi?i2ieipal
Las obras representadas anoche en el deca- 
no.de.nuestros. coliseos fueron interpretadas 
con el lucimiento que ya \ á siendo caracterís­
tico en la numerosa y excelente compañía que 
didgé el señor Talavéra.
, El numérqsó pühíico que aáisíió anoche al 
téatrO salió compiácidísimo.
Para mañana se anuncia el debut de la tiple 
señorita SoldevillaF-'
Oiiiemat&gp0f(d Fatsieualini
Programa para esta noche:
•Boda en el máH, «Arte de enderezar á las 
mujeres», «Rivalidad trágica», «¡A casita, que 
llueve»., «Víctima d¡? los acreedores», «Niño 
Frégpy», *Lá5¿rándés industrias extractivas» 
(ésfré“no), iBáünzó áVegre», «Guerra Infantil» 
«Perros contrabandistas».
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Socorred á esa infeliz, infame; dijó Guilen; péro rio, rio la 
socorráis, idos; cuando yo me restablezca os buscaré; os abo­
fetearé delante de todo el mundo: jásesino, infamé, miseráblé, 
instrumento de traidores, idos; ó vive Dios llamo á esos bue­
nos soldados que me asisten y os mando arrojar!
Ei marqués salió doblegado, at errado por Güilleri.
— ¡Ah! no serás tú el que me abofetee: donde no alcanza el 
puñal alcanza el veneno, murmuró atravesando ios corredo­
res.
Y  bajó lentamente las escaleras.
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CAPÍTULO XXXVíI
S # n  g u e  s e  p r o s i g u e  l a  m a t e i p l a  e m p e z a d a  
a l  f i n a l  d e l  a n t e r i o r .
— Baltasar, dijo Guillen.
Entró el mayordomo, y al ver por tierra y sin sentido á Ca­
lixta, exclamó.
— Pero señor ¿que es esto? ¿qqe ha sucedido aquí?
— Ante todo que entre éí doctor que estaba aqui cuando 
vino ese bribón de marqués, y que se la socorra.
Entró el médico, acudió á Calixta, la íevantaron; y merced 
á un botecillo de sales, que estaba sobre la mesa á prevención 
por si se desvanecía á causa de lá pérdida de sangre Guillen 
la joven volvió en si.
— ¿Qué es esto. Dios miOj que es esto? exclam ó: ¿que des­
ventura es la que á mi me sucede? Pero bien merécido lo ten­
go: si yo no la hubiera querido tanto...
— Acércate, Calixta, acércate, dijo Guillén; voSj doctor ha­
cedme la merced de retiraros; tú, Baltasar, vete.
l
i ' !
S!' - ,’oos BmOIONBB
«■«
a t t  P e t a t e a  d e  1 9 0 ?  __
FO L L E T IN  D E  E L  P O P U L A R  5
El p iliu elo  de P a r ís
POR
gre se h ab ía  agolpado h á d a  su corazón. 
No ten ía  y a  con cien d a ex a cta  de lo que 
p asaba en ól.
— Ven mañana, añadió Barrus, dándo­
le una palmada en la  espalda, y  si quie­
res hablaremos de este mismo asunto.
— M a ñ a n a ... rep itió  m aquinalm ente 
M a rtin .
-—A venida M a rb e u f, y a  sabes e l nu­
m ero.
P ed ro  Saeeone
( co n tin ua ció n )
m anos: sus oidos zum baban, no se po­
se ía  y a  y  m il im ágenes enervantes p asa­
b an  a ltern a tiv am en te  por d elante de sus 
sentid os tu rbad os.
— ¡Y  bien! prosiguió B u rru s.
— iAbI E re s  el d em onio... balbuceó el 
jo v e n .
— D i que s í . . .  y  M a rg a r ita  es tu y a .
— P ero  me m irará  con h o r r o r ...
B u rru s alzó los hom bros y  respondió:
— E s a  v io lencia  se rá  una escusa p ara  
M a r g a r ita , y  quizá te  lo ag rad ezca  como 
si re c ib ie ra  un se rv ic io ...
M a rtín  se pasó la  mano por la  fre n te ; 
esfcalí^ horrib lem ente pálido; to d a  su san
— A llí te  esp eraré.
Y  como el jo v en  continuaba abism ado 
en un occéano de pensam ientos:
— {H asta m añana! dijo o tra  vez B u ­
rru s .
Y  M a rtin  rep itió :
— ¡H asta m añana!
Y  se quedó solo. ,
Algunos días después de este coloquio,
M a rg a rita  sa lía  de su ta lle r  con una de 
sus am igas algo mas tem prano que de 
costum bre: apenas llegaron  a l boulevard 
del Tem ple tom aron  un coche y  se h icie ­
ron conducir á  la  ca lle  M arbeu f.
L a  am iga de M a rg a rita  era  una joven  
de diez y  ocho años: h ay  m otivo para 
creer que no era  esta  su prim era aventu ­
r a . . .  B u rru s le había h a b la d o ... H abía , 
según ella decía, en la  avenida M arbeuf 
una señora anciana que deseaba confiar 
á  ella  ó á  una de sus’ am igas un tra b a jo  
que corría  p risa  y  que sería  bien pagado: 
la  am iga h ab ía  aceptado y  llev ab a consi­
go á  M a rg a r ita , la  cual había sido desig 
nada por B u rru s.
¿H abía comprendido la  am iga de qué se 
t r a t a b a . . .  ó se h ab ía  prestado á  esta 
aven tu ra  sin reee lar el verdadero m otivo 
de la  in v itació n  que sé le h a c ía ? . . .
Ja m á s  llegó á  saberse esto de una m a­
n era  p recisa .
Dom o quiera que fuese apenas llegó :a 
la  casa  de la  ca lle  M arb eiif, la  despidie­
ron  cotésm ente con m u estras de munifi­
cencia  á que no había estado acostum ­
b rad a , m ien tras que in trod u cían  á M ar­
g a r ita  en una especie dé re tre te  de seño­
ra , donde la  suplicaron esperase a l­
gunos in sta n te s. L a  jo v en  se sentó y  
esperó.
U na h ora  lo únenos pasó de este  modo 
sin que se p resen tara  nadie á  darle una 
esp licación  que iba pareciéndole necesa­
r ia .
L a  pobre m uchacha se sen tía  acom eti­
da por vagos te rro res : había ocultado es­
te  paso á su m adre y  se lo reprochaba 
ahora  como una f a l t a . . .  sintiendo ya 
am argam ente haber Venido á una casa 
desconocida y  de la  cual ansiaba a le jarse  
A  medida que iba pasando el tiem po, 
aum entaban sin saber porqué sus tem o­
re s ; com enzó á  ten er miedo y  h a s ta  se 
dirigió á la  p u erta  decidida á escaparse. 
P ero  la  p u erta  h ab ía  sido cerrad a por 
fu e r a ...  todo h ab ía  sido p re v is to ... e sta ­
ba p re s a ... ■
Su corazón com enzó á la t ir  entonces 
con v iolencia. ¿Qué querían  h a ce r con 
ella?.** ¿P orqu é la  hab ían  en gañ ad o?... 
¿Qué crim en m editaban los que la  hablan 
tendido este  lazo?
Su pudor y  su a ltiv ez  se rebelaron  á. 
la  par y  buscó im pacientem ente una sa lí-; 
da á la  c r ític a  situ ación  en que se h a lla ­
ba y  cuyo h o rro r y  peligros conocía y a . . 
Pero no había n in g u n a ... ¡Se en con traba 
en poder de los que la  hab ían  engañado 
V no veia o tra  a lte rn a tiv a  que la  ver­
güenza ó la  m uerte!
E n  ése mom ento y  cuando mas aflig i­
da la  ten ían  estas dolorosas reflexiones, 
se abrió  en fin la  p u e íta  del re tre te  y  
en tró  un hom bre.
A l verle M a rg a rita  díó un g n to  y  co ­
rrió  liácia  él con los brazos ab ierto s .
E r a  M artin .
— ¡Béndito sea D iosI e x c la m ó ... E re s  
t ú . . .  M é he salvad o. , .
M a rtin  meneó tris tem en te  la  cab eza, 
B u rru s le h ab ía  preparado su papel y  él 
lo rep resen taba con in teligen cia .
— ¡E stá s  perdida! respondió con voz 
reposada.
M a rg a r ita  dió dos pasos h ácia  á tra s .
— ¿Q ué dices? balbuceó estrem ecién­
dose.
—^La verdad.
— ^¿Pues donde estoy ?
__ E n  casa  de un hom bre á quien ha
seducido tu ,herm osura y que ha resu elto  
tu  deshonor.
— P ero  tu  me defenderás.
— He hecho y a  lo que he podido, M a r­
g a r i ta . . .  T e  he seguido porque he com ­
prendido p a rte  de la  verdad y quería pro- 
|;egerte.
— iCómol
__ ¡Ah! E s  porque h ay  una cosa que tu
ign oras, M a rg a rita , aunque deberías ha- 
Í)erla adivinado hace y a  largo  tiem po en 
^ is  m irad as, en mi actitu d  y  en mis pa­
la b ra s .
1 — ¿ Y  qué cosa es esa?
— Que te  a m o ...
— ¡Tú! j  T •
— S í, te  amo con pasión, con delirio , 
éon olvido de to d o ... No he podido v iv ir  
cerca  de t í ,  verte  ta n  berm osa, ta n  fe liz , 
sin esperim entar uno de esos sen tim ien­
tos que sé apoderan á la  vez del corazón  
y  de los sen tid o s ... P o r  ser amado de t í  
darí^ toda mi sangre  y  T o r poseerte una 
h o ra , tod a mi v id a ... S i su p ie ra s ...
A l h ab lar a s i, M artin  h ab ía  cogido 
las  m anos de M a rg a rita  y  procu raba es­
tre ch a rla  co n tra  su pecho; perp la  jo ven  
se desprendió vivam ente de esta  presión.
; — No deja de ser e s tra ñ a  la  d eclara ­
ción , repuso con acento incisivo y  f i ja n ­
do severam ente su m irada en la  m irada 
tu rb ad a  de M a rtin .
__E s  s in c e ra ... replicó este  ú ltim o.
-^ A l menos has elegido un momento
bien intem pestivo p ara  h acérm ela .
— ¿Q ué im porta?
— ¡Pues qué! ¿No tem es la  vergüenza 
que me anu ncias?
— E scú ch am e.
__¿Q ue nueva d ecláración  tienes que
hacerm e?
— S i q u is ie ra s ...
— ¿ Q 'ié ? ' .
M a rtin  h ab ía  conseguido a s ir  por se­
gunda vez las manos de M a rg a r ita , y  es­
ta  vez pudo re ten erla  en sus b razos con  
una especie de m ovim iento desordenado.
— M a rg a rita , le  d ijo , te  a m o ... E s c u ­
ch a y  no te  asu stes n i me^ d esp rec ies ... 
e scú ch am e... No h ay  aqui deshonor n i  
peligro , y  sí un hom bre que be am a ... Nu 
hables... D éjam e que te  lo diga... He su­
frido h asta  hoy sin haber podido esp erar 
nunca... T em ía  volverm e loco sí tu  no me 
hubieses amado ja m a s ..  Y  sin em bargo , 
no he querido que o tro  te  p o seyera .,, por­
que te  h ab ría  m atado... si es que los ce­
los y  la  ra b ia  no me hu bieran  m uerto á 
mi an tes. E n to n ces  el demonio me h a  
tentad o... He pedido a la  violencia  lo que 
la  persuasión no hu biera podido d arm e... 
He im puesto silenció á  m i am o r, he aho- 
gádo todos los g rito s  d.e m i conciencia , y  
ahora e stá s  so la  en mis b razo s, le jos de 
todo socorro  hum ano; pero sabes que te  
am o... ¡y  es m enester que me pertenez­
c a s ! . .
Continuará
msoRm&CDssD ÍS P iíU  DE v m  fW M W J 1M i l á n  1 9 0 6 ,  G r a n d  P r i xX a  alta recom pensa
M e ( M a s X “ o  y  D Í p l ^  d e H m o r « i i  P a r i a ,_ N á p o l e s ,  p a d r e s ,  B r u s e l a s  y
'íta
M ajrníflcos p i^ o s  desde ©00^|po|©tas ©a pRiM ÉRO
A  PLA ZO S Y  ALQUILERES.— DEPOSITO EN Ma LAG A —G ALLE  ua . ------
> ,:or.'-v’ iPí
Se ruega al piúblico visite nuestros E^ablecimientos 
minar los bor^iados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Punto vainicSi, etc., ejecutándose con la Máquina
T i o m e s t i e a  b o b i n a  c e n t r ^
la misma que se emplea universalmente para las familias en las la­
bores de r opa blanca, prendas de vestir y otros similares.
Máquirias para toda industria en-que se emplea, la costura.
f  Rlinas “SINGER.. paf®
Wé . los ioMos i Pásate 2‘80 s6i r t  i  Citlfep llitrafe po si to itó
COSER
C o m p a ñ i a  S i n g e r  d e  m á g n i n a s  p a r a  c o s e r
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
atd lasa , 1 A agel, 1.
A n teq iaera , 8 , l íu c c n a , » .  ,  _
Bobada, 8 , C a r r e r a  FiSpinal, 9  ^
Véleaí—M á la g a , '7, M e rca d e re s ,
w
DE LAS IMITACIONES. PEDID SIEMPRE
A d l a F f l l  a l  O M t a y « o o l
Les fwif. sussribsn, Médicos número por oposición del Hospitnl de 
' ' ceaá
y ^  —  ̂ — - iJ II
D e p ó s ito  C e n tr a l: L a b o r a to r io  Q u ím ico  fa rm a c é n tlo o  de E .  d e l B l e  G u e r r e r o  (S u c e s o r  d e G o B á á lea  M a r t l ) . - O o m p a ? i a ,  S a . - M ó l s g a
CERTIFICAN: Que ban ensayado la
da Bacalao con Hipoafoafit̂ s de Cal y tfe Sosa a» po»
buenos resultados que con ella se oljtienen en el erap'eo da raeíll-
debilidad general y estados discracicos arraigaótto>. ***7 ^̂  ̂ localizada»
eamentos qué lev¿ir;'en las fuerzas y dominen alterav.Q.i*s p . , K. 'M-’r
en el áparato respiralorio principatrTieiite. ' „ .' « ¿ . « a A M a d r l d í ^ H ’
Y para que conste y á petición de) inlcresjado, se da este cc.'tlécado 
26 d« Mano de'1S94. .■
/ ,w  f/s fa rif.— M. Snh-uor. -  rsidtmo. de Mignel y Vig trri i (h. '' .. . . . . . .  '-,,,1,} r,\iru7
__p ara  _____________________________
S U P E R F O F A T O S  de todas graduaciones
S u lfa to  de A M O N IA C O , N IT R A T O  de sosa. 
S A L E S  D E  P O T A S A  y
C 5  IN T  O  concentrados p ara  todos los cu ltivo s,
I
garantizand o su riqueza.
S m eiirsa l e n  S a litr®  9 .
Depósito en Ronda Cabrera Espine], 67
M Á  Q U IN  A  S  A  G R íe  O L A  S
A rados B R A B A N T  y  R U D -S A C K
G rad as y  Sem bradoras SA N  B E R N A R D O
Segadoras y  A tad eras  D E E R IN G  ID E A L
T rillad o ras  R U S T O N
y  demás ap aratos p ara  la  A g ricu ltu ra  y  'V in icu ltu ra .— In sta lacio n es de rie ­
go m ovidas á  san gré y  m otor. P íd an se C atálogos y  P resu puestos.
Sucursal en Córdoba: Condó del Robledo, núm. 1.
l > i ] » e c t o i * :  J u a n  H .  S e b w a r t z
iWiiéiiiA,iJÍÉiatp|dbMABiAiiA'H:4-riAriBAwaABaAiiMdUiiAiiiAiT^
S e g u r o s  e o n t r a  i n e e n d i o s  
C o m p añ ia  In g le s a
TES lA B E E tiija  mv^xTvmsFurn- 
Capital y Fondos de Reserva, 260 'millones de oesetas
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía eíee- 
túa los seguros á primas equitativas.
Siendo ilimitada la responsabilidad de íós a.ccionisi i de es- 
la Compañía, contrario al principio establecido en có si todas 
las demás Sociedades de esta índole, dónde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta circunstan­
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida garántíá: para el cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes: A. UTRERA y'HERMANO.—T e ­
jón y Rodríguez, 39 pral.
V i n o  d e
Peptona Fosfata
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el
FÜERZAyla SÁLUP.VINO DE BAYARD les dará con seguridad la 
—Depósito en todas las farmacias.—GOLLIN y G.®' París
ttLa Alianza99
Sociedad Mátua contra los accidentes del trabajo 
Pólizas liberales, primas reducidas,, facilidad en jos pagos. , 
Agente en Málaga y su provincia: Dón Manuel Moreno Lamberto
Tom ás Hepedia, 2 ‘̂ .-Al!niaeén
T a l le r  de p in tu ra
D,E
laiiiié! iripe Jarak
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificioSĵ  
en hierro y eS Gristal, pnt 
esmaltes de todos colores.
Jorríjos 1 0 9 .-MALAGA 
O asá ñ m d á d a  en  1 8 6 7
G ©  v e n d o '
un piano vertical en muy buenas 
condiciones, enseres de un cale, 
y varios muebles.
Galle Vara número 9,
f
« I f i  BMllIfflA
- ó . -  ,j.
t ie r r a  de v in o  de L e b r i ja
para , clarificación de. vinos y 
aguardientes^
Precio: desde 5  reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fusíer.
F i a n
y  J a l e a  I n g l e s a
__ JF-áfeM -pa
de Gorras 'de fodas'clases 
Se confeccionan toda clase de 
bordados en oro y plata para go­
rras de uniformes y efectos miu-
PÍaza de los Mártires núm. 31
’̂ si
i>i





cido por todaTa ciencia médica 
y por su numéirosá clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
ílcióri y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muélas síti dolor á 3 
pesetas.
Maiahervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutps. Alamos 39 bajo.
©éatim os
C O j i t a i
Pídase en Ultramarinos
F o n d a ^.
«á,.a Concopeioii»
Se desean huespedes con asis­
tencia ó sin ella.
Hay habitaciones amuebladas. 
' — Galdéreria 12
É o ' v e n d o B
plantones de Eucalyptus y un 
tr".nco de mulps para coche.
En está Adrninistráción darán 
raz(?n.
il pr ppr: IMPAiíi BII!OL.-̂ íI!i Setestián
Por ausentarse su dueño se 
vende, .puede verse de doce á 
cinco em calle , de Ramón Fran- 
quelo. número 12, piso segundo.
Anuario, de «Comercio,Industna(X
S e  cóníeuaítá en  tod os
lo s  ; i^ is e s  d el Globo. 
Pará ánuiíciós'y libros dé 1908, 
ditígirse, háísfá él l5  dé Septiem­
bre. al corresponsal Pablo 
P.fllílA Simonet. 2. Má-Gageí, . Cál%, Bi onet, 2 
lagá. ’ ■'
204 fiL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
El doctor y el mayordomo salieron asombrados, porque no 
acertaban con lo que aquello era.
— ¿P or qué has dicho que yo te había tomado á tí por la 
marquesa de Fávara?II - ¡A h , señor Gu'llén, seflor Guillén, era necesario salvar 4 
mi señora!
— Tu señora %s una miserable.
— ¡Ah! no, no; exclamó C alixta; la señora está loca por vos: 
no hace otra cosa que llorar; desesperarse, rezar; desde que 
estáis herido hemos ido tres veces á la iglesia de nuesstra Se­
ñora de Atocha; ha ofrecido á la virgen un cáliz de oro de va­
lor de quinientos doblones, si os salváis.
— ¡M iserable! exclamó Guillén.
— ¡Ahí bien dice la ssfiora. «¡ya no me ama, me ha olvida­
do por otra!;» ¡y yo, Dios m íoL. ¿cómo voy á salir de esto? 
¡el marqués me vá á matar! ¡el marqués es muy malo! ¡desdi­
chada de mi!
— No te matará, yo te lo aseguro, dijo Guillén;„ . . ---------- , no te mata­
rá, porque protegiéndote yo, y á más quien á mi me protege, 
el marqués no se atreverá á matarte.
— Sí, mirad como os ha puesto á vos.
T e  aseguro que no te matará. Es neóesario qué vuelvas á 
la casa del mariqués.
Y o  no.
— Vuelve sin miedo: el marqués está muy obligado á D. 
drigo Calderón.
mer.
¡Ah! si don Rodrigo me protegiera,^ na,día tendría que te-
— El señor marqués de Siete Iglesias, dijo á la puerta Balta­
sar anunciando.
Al mismo tiempo y sin esperar la véniade Guillén, entró 
don Rodrigo, que venia á ver á su herido.
Ya sabemos que don Rodrigo á causa de su hermana Inésse interesaba demasiado vHramente por Guillén
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ría yo de amores que soy una doncella honrada? pues no fal­
taba más, ¡y que se atrevan á mi á decirme eso!
-  No te alborotes, Calixta, no te alborotes; dijó el marqués; / 
yo te aseguro quen. ningún nial ha de sucederte. Siéntate, y 
escribe.
Calixta se sentó aturdida junto á la mesa de serpentina que 
estaba en el centro del cuarto.
Sobre ella, y |)ara estenderjas recetas los facultativos, ha­
bía recado de escribir.
Eí marqués puso delante de»Calixta qn pliego de papel.
*—¿Y qué voy á escribir? dijo Calixta cada vez más atur­
dida.
—Cualquier cosa; el Padr? Nuestro,
Calixta escribió.
Cundo hubo concluido, el marqués tomó el papel y una bu­
jía, y acercándose á Guilen, le dijo mostrándole el Padre 
Nuestro que había escrito Calixta:
—Ved ahí quien ha escrito las cartas que poseei?.
—|Ah! exclamó GuilíenJ ¡no me he engañado cuando he lla­
mado despreciable á esa mujer! desconfiaba de mi|honra, te­
mía que yo mostrase sus cartas, y se las hacía escribir á su 
doncrila de ppnfî Anz?,
—La señora no me ha mandado escribir ninguna carta, se 
apresuró á decir Calixta.
— pues mira, mira dijo el marqués aprovechando la indig- 
ción que había enmudecido á Guillen: lee ese carta: niega que 
está escrita por tí.
—Sí, si señor, dijo Calixta; pero esto consiste que... si... yo 
conocía al señor Guillen de Vargas Machuca... me vió un dia 
en el jardín desde el suyo... me llamó marquesa... y yo... yo...
Calixta no pudo continuar: se había desvanecido y cayó en 
tierra sin conocimiento.
—¿Lo veis? dijo el marqués con aire de triunfo; si no pe­
día ser; si estaba yo segurísimo del amor y de la dignidad de
Dirección del viento, N.O. 
jEstado del délo, despejado. 
Idem del mar, tranquilo. ;
B ó i e i i M  O f I c l iA l
día 24
Pertenendas de iflííias-
—Relación áe . los pleitos incoados ante el Tri­
bunal Supremo,, córrespondieníes á esta provin- 
CÍ̂ >
—Idem de los lotes, de bellotas y algarrobas de 
este distrito fdrestal, que han de ser enagenados; 
en subasta pública.
—Edictos de.diversos Ayuntamientos,
—Tarifa de arbitrios extráordiHarios dd ayun­
tamiento de Ganiilas de Aceituno para el próximo 
año.- ■ .
—Requisitorias de varios Juzgados,
—Gontihuacióii del real decreto de,I ministerio 
de la Gobernación, reorganizando la policía de 
Madrid.
—Relación de los individuos inscriptos en esta 
Gomandancia de Marina que deben figurar en el 
alistamiento de 1909.
—Telegrama oficial de las sesiones de Gortes,
................. -■> ^Estado demostrativo de las rese s, sacriflcadM 
en él día 23, su pe,so en canái y derecho <le adeudo 
por todos conceptos: , ..ort
30 vacunas y 4 térneraS, peso 4.139,.h00 kllogr# 
mos: pesetas 413,95. " ’
29 lanar y cabrío, peso 334,250 Rllog ráimos; pe* 
ficiás- ‘13 37 ' i
27 ceW s, peso 1.960,500 kilo.gramois; pesetas j
196 05. "■
Jamones y embntiííós, 27,000 kilogramos; pe*
setas 2,70.
34 pieles, 8,50 pesetas.
Total de: peso; 6.461,250 kilogratnos.
Total de adeudo; 634,57 pesetas.
Recaudación obtenida en el día de la Sed». 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 4,11 peseta», ^
Por permanencias, 15,00. v ; -
Por exhumaciones, 000,
Total; 426,00 pesetas..
■ ÍI©gist3?o e lv il
Juzgada dé la Merced 
N y  tfiientos: Garmen Aldel Pino,
Defunciones: Sor Lucia Barasoain Valdivielso; 
José Maldonado Meneses, Rafáel Ramos Román y 
Manuel Rey Medina.
Juzgado de Santo Domingo ' 
Nacimientos: Rosá Oámez Reina, Dolores Mo­
reno del Pozo y Ántonib García Villalobos.
Defunciones: Ramón Guijarro López, Josefa 
Sánchez Robles, Francisca Albacete Escobar y 
Adolfo Rebello Morón.
Entre un autor dramático y un empresario; ‘ 
—Mi drama es terrible, espeluznante. Hay en ei 
tres asesinatos y un rapto,
—Eso está ya muy g.astado. , -  ̂ ai
—Sí, pero el desenlace es nuevo, imprevisto, 
final todos los criminales caen en poder dé la au* . 
torídad.
Motas mapitimas
Buques entrados ayer 
Vapór «Manuel Espatiu», de Barcelona.. 
Idem «Rosario», de Gértová.
Idem «Mauritania», de Barcelona.
Idem «Gabo San Vicente», de Almería. ; 
Laúfi *Pepita», de Aguilas.
Idem «Virgen de Regla», dq Albuñol. ( 
Buques despachados . ; 
Vápor «Ciudad de Mahón», para Mellllá: i. 
Idem «Segundo», para Cádiz.
Idem «Manuel Espaliu», parajderp, . ' 
Idem «Mauritania», para Ceuta.
Barca «San Jaime», paraTetuán. '
—¿Con que te casas, Ramón?
—Si, chico; para el raes de Marzo.
—¿Quiénes son los padrinos de la boda?
—No los he elegido aún. ,
—Busca dos amigos de carácter conciliador, », 
ver si consiguen arreglarte el asunto de manera I 




DEL INSTITUTO DEL DI A 24 
Barómetro (nueve mañana), 762,48, ,
---------- 13,4.
ESPECTÁCULOS
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico-H»‘ 
ca dirigida por el primer actor, D, José Talavera.
A las siete.—«El dúo de La Africany».
A las ocho.—«La conquista .del pan».
A las nueve y cuarto.—«La gente seria» •
A las diez y cuarto.—̂ «El puft’ao de rosas».
PABELLON PASCUALINI.-f'(Situado enla AlM 
méda de Carlos Haes.) , !
Todas las noches magnífica función, que consta* 
rá de varias secciones, exhibiéndose en cada um 
de ellas diez películas.
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